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PALMA.^MAIG-JUNY DE 1 9 1 4 
CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 
(tMNTINIMCIi'lJ 
Barcelona 22 Maig tOoó. 
Estimad¡ssím amich: A c a b de rebre en 
aquesta clínica la carta que m'endreçares al 
Hote l d Orient, M e demanes llargues noticies 
m:ues, y precisament dissaptc passat t'havia 
escrit llargament, Supòs qu'aixi mateix t'harri-
baria la carta encara que l'havia endreçada a 
Son Fortesa com de costum. Si ac;ís reclámala, 
perqué t'hi contava moltes coses de la metía 
estada a Barcelona. 
] ,a milloria del meu nabodet, desprès de 
l 'operaciú de qu't parlava, es rap id í s ima : no 
pot anar millor, gràcies a üm. S i m ire tan con-
tenta com psts suposar y ben a ¡oupunyad i. 
Ara ' t vuy parlar de la minifestació d'ahir. 
Va ésser co'ossal, seriosa, orde ladíssim i, sense 
cap incident desagradable. Semblava cosa del 
poble yanké i—400 ajuntaments mes de i ooo 
corporacions o societats entr í literàries, artísti-
ques, econò ñiques, industrials, etc diuen 
si els manifestant; foren 1 5 0 . 0 0 ^ no m'estran-
yaria, perqu* desdï les 4 tiris pissades las 7', ' , 
del cap vespre vaig veure des'ilar aquella in -
minsa processó de banderes incomptables. Jo 
estava a un b d c ó de primer p:s al passeig de 
Sant Joan—a C a n Balanzó, cunyat d'En Ca-
rreres y Catidf. M'hi acompañe.í En Carner, y 
d'allà se veya lo millor del espectacle. T a m b é 
me veren 
Eipressioni als altres amich i que vejas. 
No ' t pos res MAI , j.i que tant te podava a la 
c a r n endreçada a S jn Fortesa —Fixa ' t en lo del 
1\ Rupert qui m'interessà moltisim. 
Any XL,—7om X V . - i V r á . 523-524 
T ' env i y un exemplar de las Horacíanes 
( ed ic ió ja agotada), N 'enviy altres de ta 2." 
edic ió mes senzilla pels altres amid is .—Sempre 
ton a fm.—Mique l Costa, l'r. 
Pollona 2,, Juny 1006, 
Ben volgut amich Joan: Molts anys y b o n s ! — 
Com diuen per aqui a un qui fa Testa. 
Crcya tornarte veure abans d'anarmen de 
Ciutat, però no 'm va ésser possible. 
Arribat aquí, a la vila, vaig rebre la teua 
derrera carta que m'escriguçres dirigida al 
Hotel d'Orient a Barcelona, desde aont la 
giraren a Pollensa. A m b aí\ó compendrás com 
no vaig poder cumplir els encarrechs que m'hi 
feyes del últim tom de N'Al tamira, ni de la 
Nacional itat Catalana d'En L'rat. 
Aquesta derrer obra la vaig enviar esponta-
neament a n E i Joan A lcover comanantlí que 
la ta les llegir y qu'eU, desprès de llegida, en 
fes una ressenya bibliográfica o breu judici per 
Mit jom L'obra val be la penad'esser estudiada 
pel clar judici y l'alta discreció d'En foan A l -
cover, jo la vaig trobar molt alta, substanciosa 
y ben escrita, reveladora d'una gran força y 
una riquíssinia cultura en son autor. T a ! vegada 
la ínsita impressió no es justa, ja que, com dius 
tu sovint, j o s o m m i s s a propens al entusiasme. 
M'agradaria conèixer lo qu has trobat a-n 
aqueixa obra d'En Prat de la liiba. 
Jo he hagut d'escri tre depressa dues poesies 
d'encarrech; una per En Llorente, adheríntnie 
als Jo.;hs Florals dtfc Valencia, qu'eng'.iany cele-
bren les noces d argent, y l'attre per súplica del 
parc d En Carner en favor de f.i /formiga de 
Oro, y a ¡u;st i iviiuraliu.-nt en castellà. 
\)¿\ mateix Carner , pare, he llegit un tomet 
qu: ' :n reg-iM, dcm?nantrnen judici , el qual 
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s'intitula El gente y el Arte y diu cosas plenes 
d e bon teny sobre qüestions estètiques. 
L 'ú l t im llibre d'En Maragall Enllà m'ha fet 
escriure una noteta critica que'm demanaven 
per la secció bibliográfica de Mitjon; y ara 
n'hauré de posar una altra sobre el volum Aj 
Cel, obra postuma d'En Verdaguer, Altres lec-
tures obl igades y feines menudes me tenen 
ocupat, sense deixarme espay de fer altres coses. 
En Francesch Matheu era, en vista del èxit 
d 'Horac ianes me proposa comensarme una 
edic ió definitiva d'Obres completes, inelventhi 
un volum de sermons. Però j o ja he donada 
paraula a N 'O l i va per ferhi estampar la segona 
edic ió aumentada del meu primer tom, y 
endemés 
Y tu que fas? Ja es hora de que tornis a la 
feina literaria. 
Na Maria Antonia Salvà m'ha enviada una 
traducció su vers d'una cançó de noces de 
Mistral, qu'es una del ic ia . 
A v u y de capvespre m'en vaig a Santa Mar-
galida aont predicaré demà, per tornar aquí 
dilluns. 
Sé que ja estás bé del peu, segons me va dir 
N a Bel Rotger . 
Memòr ies y sa lut .—Ton afm. Miquel Cos-
ta, Pr. 
Pollensa 3 Juliol 1006. 
Estimat amich Joan: Acab de rebre la teua 
carta d'air, y la contest de seguida, ja que 
convé no perdre l 'ocasió d'obl igar En Barto-
meu Cortés a que publiqui al llibre de sermons. 
Jo no l'havia pogut ginyar, però bé ho desit-
java. Es el predicador mesesquïsit que conech 
del temps actual. Ja bo crech que publ ícame 
les prèdiques escullides seria un gran be per 
els altres eclesiastichs, no sols d'aquí, sinó de 
Catalunya, aont ta trona está encara mes btixa, 
en genera!, com he pogut conèixer derrera -
,men. 
En Francesch Matheu me proposà fer una 
ed ic ió completa de les meus obres. A r a jo 
tench { c om te de/a en ma derrera c a r t a ) 
l ' inconvenient d'estar compróme* amb E.i Gi l i 
y N 'O l i va per la ï . a edició de mes primeres 
poesies aumenrades Ademes, no crech 
oportú reproduir cl llibre Peragre (te ln Terra, 
ja que es dolent, segons diuen els entesos. Ja 
ho podríeu haver dit abans de publicarlo, 
quant ho llegia a Ca 'n A lcover 
Realment es molt meritori lo que 'm dius de 
j N ' Oliver. V aixó que ja hi havia catalanistes 
que'l miraven com un mitj renegat, judicanthi 
per la conducta del Brusi. Voldria que la cosa 
s'arreglás a la fi satisfactòriament y ab profit 
d 'e l l . 
N o se si te vaig escriure que Na Salvà 
m'havia enviada unagentilíssima traducció de 
Mistral. Posteriorment m'en ha tremesa una 
altra, encara més gentil: es una merevella 
d'exactitut y de gracia. Se coneix qu'ara está 
de sava y que té una gran potencia d'assimila-
c ió a la musa d'En Mistral. Jo li aconsell qu'en-
viy aqueixes traduccions al patriarca de Pro* 
vença, que n'estarà molt content. 
H e rebut el llibre del Canonge Llobera 
sobre la pelegrinaeió a Terra Santa, etc.—-Está 
molt ben imprès a Ca'n Catalayud (Tipograf ia 
Cató l i ca )—Pren ne nota per lo d'En Cortés, 
que allá no hi ha tant d'embós de feina com a 
Ca 'n Amengual 
En Llongueres m'ha enviat un articlet 
vibrant sobre Horacianes. 
Jo ara no puch compondre res amb el 
tráfech d'arreplegar originals dispersos y fer 
copies per l 'edició que prepar. 
Per endoleirte'l gust, t 'incloch la derrera 
traducció mistrulenca de Na Salvà. Ja la'm 
tornarás quant te veure, o la me inclouràs en 
carta. 
Memòries y salut .—Ton a fm .—M. Costa Pr. 
Pollensa 10 Agost 190$. 
Estimat Joan: 
Els originals pel volum nou estan en poder 
de N 'Obrador q i : sen ho havia de dur a Bar-
celona a mitjan mes d 'Agost ; però encara no 
crech que sia partit. 
Me demanes si seguesch tan animat com a 
l 'arribada de Barcelona. 
Ja't pots figirar que no. Perquè te fases 
cárrech de lo co' i ibit qu'un está, te contaré un 
let. Aquel l lect )r qui celebrà les Marines y 
Horcatjes d 'En Ruy ra 
Jo procur estar tot lo amable que puch, 
però sense permetrem may una observació ni 
un judici de res. . . . I visca la llibertatl A ix i 
no estranyaràs si torna sentir l 'anyorança d'una 
cel · la. Ja deus haver llegit lo que m'escrigué 
En Menénde/. de les Horacianes. Fins li han 
fet perdonar el catalanisnii que hi batega. Ja 
li puch estar bentagrai t .—Pern quina diversitat 
de preferències !—En Menéndez prefereix la 
Mediterránea, PHéroe y P r imavera—N'O l i ve r 
prefereix l'oda a Cabanyes, ment res aquesta 
sembla prosaica a N 'A lomar ; N'Estelrich s'aferra 
amb l 'Entrada d'hivern; En 7, inné vol sobre 
tot la Mediterránea, . . etc., etc. . . I ara derre-
rament ha empresa una lluita contre el pernas-
sianisme una revista, Cata/oaia de N 'A ladern, 
qu¡ ataca brutalment En Carner y tota s'escola; 
y com si m'hague's de tapar els ulls desprès 
d'anatametisar el refinament y la cultura, 
inserta com a tribuí una poesía meua, Dies 
malalts, d e i a qual s'anemorá N 'A ladern .—Ja 
ho val!, com diu Mossèn A l cove r 
Els manuscrits que m'enviares, los te remetré 
amb els llibres pe! sabater d 'A laró . 
Memòries y a reveure .—Ton a fm.— Miquel 
Costa, Pr, 
Pollensa 21 Octubre 1905. 
Quina llàstima que no fosses a Barcelona 
aquests dies que hi hem passat!. Ja'n parlarem. 
En Ribet fora de si. 
En Joan A l cove r s'hi revela com orador, 
admiradíssim de tot hom al Ateneu. Ell mateix 
m'encarregà de dirte que tornara dilluns. Ja ho 
dirás a la seue esposa.—Ton afm. M. C . 
Pollensa 4 Noi-emlm- /OO'l 
Estimat Joan: En nom de Deu que reb carta 
teual J i m arribava a pensar si estaries picat de 
mi, quant veya que ni tan sols me contestaves. 
Realment estava j o enterat del teu dírrer 
viatge a Barcelona y del motiu penós que'I 
p r omogué—Pobre Nicolaul Deu li dó paciencia 
y bon cam í—Comprech que n o i volguesses 
deixar fins a tornarlo a la fami l ia—Però es una 
llàstima que no poquessas quedar a Barcelona 
pel Congrés . 
Molt hauries vibrat aquella setmana vera-
ment triomfal, sobre tot ah lo d'En Joan A l co -
ver. Jo vaig gaudir del èxit qu'ell obtengué, 
més encara (no t'en rigués) que dels obsaquis 
tributáis a mi mateix, perquè tractantse d'un 
amich no hi cab recel de venitosa complacencia 
ersonal. 
De N Unamuno :ols puch Jirte que no'l 
vaig arribar a conèixer. Ell me feu invitar a la 
seua lectura poética a la qual assistí En }oan 
A lcover . Però j o no vaig voler deixar aquell 
vespre el concert de l 'Orfeó Català, aont m'es-
perava En Pedrell qui volia proposarme colo-
boració literaria a trabails seus musicals. Per 
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altra part, j o tenia pór d'autorisar ab mon 
caràcter de sacerdot les impietats qu'el Rector 
de Salamanca amollaria, y no creya j o prudent 
disputar ni sortir en sí) de protesta si s'oferis e l 
cas .— Després En Morera y Galicia me digué 
que' I mateix Unamuno l i havia demanat qu'el 
me presentas en trobar ocas ió .—L 'ocas ió no 
s 'o fer i .—Al Aleneu vaig notar que de lluny 
N 'Unamuno me mirava, però En Morera no hí 
va assistir aquell vespre.—Sembla que l'ardit 
intel· lectual par castellanista no se pot fer 
càrrech del esperit de Catalunya. Espera fór-
mame j j d i c i després, de lluny, quant ja haja 
unamuuhada 1 impressió directa de lo qu 'ba 
vist y sentit a Barcelona. 
Aquel la poesia de l'aucell anegat es fonda 
y amarga. Crech que les altres (no les conech) 
son per l'estil, més obres de pensador que 
d'artista. 
Enhorabona que hajas lletgit Homer en la 
traducció de l'Odissea feta per Leconte d e 
l'Isle. — N o he trobat cap traductor qui tant me 
doni l 'impressió del original. 
Aqui t 'enviy X íliad.i de! mateix traductor. 
El volum de XOJissea qu 'En Rlber te deixà 
supns que també es el m e a . — T ' h e cercat 
VJiskil traduït també de Leconte, y no l'he 
pogut trobar: l'hauré deixat a qualeú. T i n c l o c h 
també la traducció de Y i Hada a! ita'iá, obra 
famosa del poeta Monti , que pasa per la millor 
versió italiana, però que no'm fa, ni de molt. 
Taféete de les de Leconte . 
C o m me demanes altres llibres italians, per 
de promte t en detx un importantissim: el de 
les tragèdies y poesies de Manzoni. Si en vols 
d'altres escriuho. 
M'agradaria que'm deisasses La Cillà Marta 
de D 'Annunzio y si tens d'ell altra cosa en 
l 'original. 
Els sonetins que m'envies son garrits y ben 
versificáis. Per que n o n vols fer més de versos? 
— E l cas es trencarhi la mà, El sonet del fill 
m'agrada molt. 
N o tench de sortir per ara a predicar. Per 
!a Puríssima tench un tñduo a Calvià. Ja veus 
que no es cap poble topadis desde A laró , 
M e m ò r i e s — T o n a f m , — M Costa, Pr. 
Pollona ¡9 Novembre 1906. 
Estimat amich Joan: La Città Morta m'ha 
corprès d'admiració. A i xó es art y poes ia l— 
Devant aixó tot lo meu nn es més que pura 
miseria —l-'raneesca da Rimini també'm sembla 
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que m'ha d'entussíasrtiar per lo poch que n'he 
vist. Av iat hauréacabat de llegir aquestes obres 
que m'obsessionen (fora H piaccre, que no vuy 
llegir) y les podré tornar. 
J o ara corregesch les proves que cada correu 
m'envia N 'Ol iva de Vi lanova. L 'editor vol que'l 
meu tom de poesies estiga llest abans de Nadal , 
a fi de que'l pugnen comprar per es/> enes del 
any qu'entrará. 
L 'ed ic ió será rica: un tom en paper de lil y 
dibuixos sobris d'En V ic tor fill de l'impressor 
Ol iva. L 'adopc ió del sistema ortografich m'ha 
tengut indecís. De fer innovacions arribaria a 
les de l 'Avenç , escepte en l 'acentuació. A la fi 
me som inclinat al staiu quo, seguint el parer 
de n 'Obrador. 
N o he vist l'article de N 'Atomar sobre Varia 
d'En Pi y Soler, ni la carta d'aquest, c om 
tampoch la Conferencia d'En Brossa de que 'm 
parlas. Com no reb aqui La Veu ni el Poble 
Català, estich en dejú de tot això. M'agradaria 
veure al manco lo de N 'A t omar y d'En P i . 
Si me pots enviar els diaris ahont estiga, 
me feris content, 
Adeu y salut.—Miquel Costa, Pr. 
LWÍeusa 29 Novembre 1901 
Arnich Joan: M'has proporcionat un festí 
regaladíssim amb els llibres que m'enviares. La. 
Francesca da Rimi ni es de lo superior. A més 
de les sublimitats tràgiques y l'intens perfum 
poètich, td un color y sabor d'época admirables. 
A i x ó precisament ha de fer més difícil d'enten 
dre aquesta obra mestre d'En G , d 'Annunzio a 
qualsevol qui no esíiga versat en la producció 
toscana dels irecentisti. Quin coneixement revela 
aquesta tragedia, no sols d'aquella geutílissima 
literatura mitjeval, sinó de l'historia, la vida 
tota, l ' indumentària, etc, fins els més sugestius 
deta l ls l—A estones sembla qu'un sent les rimes 
de Cavalcanti o de Guinicel l i , juntament amb 
la visió de Sandro Botticelli y dels altres pintor 
primitius. Quin estudi tant fondo y quina pene-
tració tan potent del esperit d'una època, en 
mitx d'un riu desbordant d'inspiració! 
Ahir vaig tenir festa en casa—L'Ajunta-
ment de Pollensa per proposta d'En Ramon 
Martorell havia acordat unanimament regalar-
me Xalbum de vistes d'aquest terme que s'era 
preparat amb una rica enquadernació per oferir 
a-n el Rey, quant vengué amb En Maura, y que 
no li pogueren entregar oportunament. Ahir la 
tnateixa corporació municipal m'en feu entrega 
solemne, amb una dedicatoria al Rey dels pot-
tes! — Mon parc n'esta content. 
L o que m 'enviares de Lnamuno el m 'ha fet 
conèixer millor com a poeta. Realment té molta 
substancia poética. Peró aquella poesía es repul-
siva per mi. N o te seré litat ni aquella m Í L i g a c i ó 
que Aristótil vol percebre dins els mateixos 
horrors de lo tràgích. Es poesia que fa estar 
violents y quedar mal apler. 
Sempre ton afm. — M . Costa Pr . 
Pollensa 19 Decembre 1908 
Amich Joan: La teua Diada a l altura es 
una bella diada de serenitat y trasparencia 
tardoral. Si sent un regust del bon vi vell qu'has 
begut aquesta derrera temporada, A l i ó dels tres 
apulecli i {un per barba) es ben escaygut; però 
no veig el blanch ahont apunten, y el derrer 
(de Bí>caccio) m* sembla inconvenient, sobre 
tot en temps d'anticlericalisme. 
N o t'havia dit res d'aquella Posta de sol que 
m'enviares Tant me va agradar que li vaig fer 
uns quants retòchs, ja que la versificació era 
correcta, y vaig entregar la peça a la redacció 
de Mitjorn, ab les inicials tenes. Crech que la 
publicaran pel Janer vinent. 
El m e u llibre que N 'Ol iva estampa va molt 
depressa. Ja estaria llest si els temporals no 
haguessen retrassada la sortida dels vapors unes 
quantes vegades des de la derrería de Novem-
bre. L'impressor se cruixia no sabent la causa 
de com no rebia les proves corregides quant les 
esperava. 
A c a b de rebre una carta bellíssima de N a 
Sa lv i , a ne qui he cercat editor per publicarli 
ses versions de Mistral. 
D'En Carner fa estona ferm que n o n tench 
noticies, des que'l vaig deixar a Barcelona pel 
Congrés. Acab de llegir que ja té a punt de 
sortir el seu segon llibre de Sonets, 
Conserva't bò, y endevant. 
'Pon afm — Miquel Costa, Pr . 
Pollensa 28 Decembre 1906. 
Eslimadíssim amich: Agraint la teua felicita-
ció de Nadal, te desitj venturós any novel l 
seguit de molts altres. 
Desd'ahir tench un nou nabodet, fill d'En 
Mart í . Demà m'n vaig a batiarlo, y ja quedaré 
de temporada a Ciutat, 
'P ' inclocb una carta qu'he rebuda d'En Car-
ner que t'interessarà segurament. Ja l a m e tor-
narás a Palma, 
El meu llibre ses rctrassat un pocli per 
causa dels temporals que no han deixat sortir 
regularment els vapors correus ab que anaven 
y venian les proves. D e totes maneres ja deu 
estar estampat a l'hora d'ara; y ja que no puga 
aparèixer per cap d'any, sortirà a la primeria 
de janer. 
Memòr ies . 
T 'abrasa ton a fm.—Mique l Costa, Pr, 
Palma 23 Febrer 1907.. 
Estimat Joan: T ' env i y sense dedicatoria 
un exemplar de la nova edic ió de Poesies. 
Aquest esjustament l 'exemplar de l'autor q t rEn 
( l i l i leu tirar esprès en paper del Japó com una 
altres pnchs. Ja'el te camviaré ab un altre de 
paper de fil y dedicat com es just. Ara no'n 
tench altre, y t 'enviy aquest a fi de que pugues 
ja ferien cárrech de l 'edició. Les cubertes 
m'agraden; el tiratge es perfet; però els burotets 
vermells de dedins no m'hi fan gayre y sovint 
me desagraden. Que t'en sembla? 
Realment la joventut catalana m'es ben 
favorable, com observes. — Eitích conforme 
que'l millor article dedicat a mes Poesies es el 
d 'En Montol iu. Agradà tant a n En Joan A l co -
ver, qu'l mateix dia d'haverlo rebat en El Poble 
Català, el me dugué personalment. Poch abans 
al m'havia enviat N 'Übrador . —En Lluis Estel-
rich m'escriu entusiasmat de) conjunt del llibre. 
La teua replica a lo d'En junoy era molt 
justa y gentil. Fora d'un cas semblant, la cola 
boració al Pobla Català me resulta com una 
patent d'heterodòxia. 
T e remet senyalada la llista de les obres de 
Leconte de Lisie. D 'Anatole France no més 
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conech un tom que vaig deixar ai amich Rubió 
y Lluch. 
T ' env i y un llibre de L e Cardonnel qu'un 
lal Mr. Robin, ¡ove literat qui me saluda a Bar-
celona, m'envià de Paris. T a m b é t'enviy l'admi-
rable llibre de Ta ine L'ideal daus l'art. L 'exem-
plar es d En Ferrà: guardel bé ,—Per mostra 
aqui tens un fascicle de Razón y Fé, que desitja 
conèixer el V ic , Pascual. Aqueixa revista pu-
blicará un estudi sobre les meues Poesies, 
qu'escriu ara eí P . Casanovas, el Jesuita de més 
esperit literari que conech. 
La R. de Estudios Franciscanos resulta prou 
bé. L o que m h a cridat molt l 'atenció cs la 
Psicclogia de San Francisco de Sales. Quina pene-
tració d'anàlisis, quin ordre, quina claretat y 
justesa de conceptes y quin estil tan natural 
c om ple d'eficacial Ja li vaig escriure la meva 
impressió a nostre amich el P. Esplugues. 
En Joan A lcover estava dos per tres per 
acompanyarme a Orient. N o si atraveix per por 
de la salut. 
Memòries.—' l 'on al 'm.—Miquel Costa, Fr. 
Palma ç Mars 1907. 
Estimat amich: Cumplint el teu encarrech. . . 
El P. Miquel d'Esplugues me va escriure 
què'ls meues gran elogis del seu llibre l 'avien 
deixat mur/, per l'alt concepte en que'm té. 
Alagia que ell no necessitava, gràcies a Deu, 
elogis de ningú, encara que fossen meus; però 
qni si ell no n'havia de menester, bé en necessita 
el seu llibre per obrirse pas.—Per aixó en vaig 
fer un art ¡ele t bibliogràfic li, que publica ahir 
Ei Diario de Mallorca y que avuy enviaré al 
admirable Caputxi. 
La poesia d'En Joan A lcover a Rubén Dario 
es magnífica, més equilibrada que les del porta-
lira amer icà .—La de N 'A Iomar no l i conech. 
Fa un mes y mitx que no l'he vist d'aprop. M e 
va demanar un tom meu de Líricas dedicat a 
lïtiben Dario, le hi vaig enviar amb dedicatoria, 
y no n'he sabut res més. 
A reveure .—Ton af in.—Miquel Costa, P r . 
Pellensa 6 d'Abril 1907. 
Amich Joan: T e torn avuy La Figlia di 
Jorio, sense haverla llegida. Si bé tench llecen-
cia per llegir llibres prohibits, no he volgut 
usarne, per quant vaig veure entre le3 noticies 
dels diaris que les obres d'En D 'Anunz io serien 
prohibides fms y tot per l es persones que ten-
guéssen llecencies. N o he vist aixó confirmat en 
cap decret; però, per lo que puga ésser, he 
cregut que devia abstenirme de tal lectura — 
Quant passaré per Roma, retornant d'Orient 
procuraré aclarir lo que hi ha d aquella prohi-
bició 
Na Salvà ja esta admesa a la pe legr isació . 
q'ambé hi venen dos religiosos de Lluch y pro-
bablement En Sebastià Feliu, a més d 'En Ra -
mon Bosch, un amo de Lluch y En Pe r e cosi 
meu. 
Si vols res de Barcelona o de mis enllà, ja 
ho pots dir. Dia 23 feym comptes de partir d * 
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ahont vaig contemplar el tresor dels Atrides a 
que's refereix la Città Morta. 
Dexant mòlt per veure, navegàrem des de l 
Pirèu entre les Cfclades. N o pots figurarte l i 
que mallorquiaetgen les costes gregues. N o hi 
he vist enlloch la magestat abrupta de la nostra 
ribera de tramontana; però ben arreu hi he vist 
el cortorn y color de leí costes d'Artà, de Capde 
pera y d 'Andraig, La vegetació y el pedrenysón 
enterament de la Roqueta. N a Salvà y mon 
cosí cada punt ho reconexien. 
Molt diferent se presenta'l paisatge al arribar 
a la entrada dels Dardanels. La costa asiàtica 
mostra la planura ubi Troja fui't, dominada 
endins per les nevades crestes del Ida, mirador 
dels Deus Homèrichs. . . L'estret He l lespont, 
com uu gran riu, s'allarga y retorç, entre riberes 
més terroses y vestides, fins a dilatarse per for-
mar el Mar de Mármara, passada la ciutat de 
Gall ípol i , qui recorda la fi de Roger de Flor y 
la terrible venjança catalana, A la costa asiática 
del enfront vàrem veure per primera volta un 
rem it de camells a la pastura. Dominats encara 
dels reeots clàssichs, entràvem ja dins l 'Orient, 
mtntres la nits 'estenía damunt el go l f de l'antiga 
Nicomedia y sobre'l nevat Ol imp de la Bitinia. 
Dins la boira del sol ixent vaig veure 
torretjar els agudíssims minareis y les amples 
cúpules de Constantinopla, per entre veles 
pintades y estols de delfins qui rodetjaven el 
nostre vapor. No hi hà en el món situació com-
parable ab la de Bisanci. L ' E u r o p i y l 'Asia 
s'hi besen somrient;s y fbrides, no més sepa-
rades per l'azur esplèndit del Bòsfor, ahont 
s'enmirallen. Constantinopla o Stambul a la 
banda europea y Scútari a l'asiàtica. Entre 
Stambul y Pera-Galata s'obri llargulssim el port 
anomenat la Binya dar per sa bellesa. L o 
que's descobreix dalt la torra de Galata es indes-
criptible. 
Però la gran ciutat d'un milió y mig d'habi-
tants, vista per dedins es lo més brut y sense 
policia urbana que't pugues imaginar. Casulls 
de fusta corcada, reguerons d' immundícies, 
carronyes de gats, cans qui no són de ningú y 
tot ho infesten, venerats per la superstició turca, 
y un abigarrament de vestuaris y tipus humans 
com una immensa mascarada... A x ó entre 
palaus y jardins y mesquídes admirablement 
construïdes y e^ornades.—Santa Sofia, l 'obra 
mestra del art bijanti, causa una impressió 
incomparable. Et museu dins els jardins del 
Sïrral l es riquíssim d'art grech, assíri, persa, 
Ciutat, Dia sortirem de Barcelona cap a 
Or i tnt . 
Per aqui res de nou. 
A d e u . 
T o n afm,—-Miquel Costa, Pr. 
Atenes i Maig ¡coy. 
Desde aquesta Acròpo l i s augusta, dominant 
unes riberes que creuries de la nostra Roqueta, 
s i n o fos pels monuments, te salu ta ton afm. 
amich —Mique l Costa, Pr. 
Costantinifile 4 Maig iQOj. 
Desde ia incomparable Stambul, el comana 
molt la seua bona amiga. 
Maria Antonia Salvà. 
I 
Jerusalem 21 Maig iço~. 
Anyoran-te en aquesta misteriosa Ciutat, te 
saluda. 
Miquel Costa, Pr. 
Paquebot-Yacht * I le de-France-
tt 2; Mai loo7. 
Estimadtssim amich: 
Ja estam de retorn cap a Occident . Ani t 
passada sortirem d'Alexandria en direcció a 
Nàpols , y avuy navegam sense veure més que 
cel y aygua. El viatge qu'acabam de fer per les 
regions orientals sembla un somni. C o m una 
visió cinematográfica, han desfilat per la nostra 
vista espectacles variadlssims, formes les més 
típiques, enlluhernadores de color y accentua-
des de carácter. Per tot arreu haurta volgut 
cedirte un ull, de bona gana. 
El dia 1 de Maig comença l 'aparició de 
Grecia, descobrint a trech d'auba les roques del 
Ténar dominades per les neus altíssimes del 
Ta ige tos y demés serres espartanes. El capves 
pre ja saludarem les illes glorioses, els caps y 
cales del go l f de Sarónica, y descobrirem el 
Pirèu, qui va recobrant mòlt noble importancia, 
L 'endemà visitarem Atenes. Ja pots suposar la 
meua impressió en aquella veneranda Acròpol is , 
davant el Parthenon, dominant tota FÁtica, 
mentrcs un j o ve grech, vibrant d'entusiasme, 
ens explicava les augustes ruïnes. Després de 
veure, corrents la ciutat moderna, qui ostenta 
belKssimes imitacions clàssiques que jo no 
sospitava, passarem pel Museu interessantlssim, 
caldèu, etc. S'hi admira fins y tot el sepulcre 
d Alexandre' l Gran. 
Una passetjada pel Bosfor litis a l'entrada 
del Mar Negre nos mantengué estdtichs en la 
contemplació d'aquelles riberes encantades, 
més florides que les de cap riu, cobertes de 
de castanyers y pins, de cedres y faigs, de 
plàtans y palmeres, entre palaus y torres de 
tots els estils imaginables. Crech qua l l o es el 
paratge més deliciós de la terra. 
Sortint de Constantinopla, travessarem per 
davant Calcedonia, y, passats altra volta'ls 
Dardanels, costetjarent l 'Asia Menor entre snitx 
del estol de l es Kspòrades, Kios, I. esbós, Sarnos, 
Efesus, Esmirna... ¡Quins noms y quines recor-
dances! Samos se presentà germana de la costa 
de Banyalbufar y Valldemossa. —Férem escala 
a Pathmos, illa menuda, entretellada y verdíssi-
ma, ahont els habitants sumament afables nos 
obsequiarem ab flors, acompanyantnos a la 
Cova de [ 'Apocalipsis, precisament aquell dia 
que resàvem de Sant Joan desterrat! — l 'na altra 
aturada a Rodes nos féu conèxer les fortifica 
cions mitxevals plenes de caràcter cavalleresch 
en aquell antich empori de l'escultura grega. 
Des d'aquella terra baxa y fèrtil, y móit després 
de sorlirne, veyèm blanquejar nevades les grans 
cordilleres asiàtiques de la Licia y la Pamfïlia 
coronades de recorts... — Fóra de programa, 
desembarcarem l'endemà a la gran illa de Xipre, 
feconda y aplanada, qui gens sembla propia de 
la naxença de Venus, en sa actual desolació. 
Visitarem les ruïnes de Jamagosta, la ciutat de 
les creuades y dels Lusiguens, ahont fou casat 
un infant de Mallorca y ahont feu estatge Ra-
mon Lull. Les gòtiques cresleríes d'una catedral 
ruinosa dominen, entre esllanguides palmeres 
y torratxes, les tristeses d'una marisma quasi 
deserta... 
Dia 9 de Maig el sol ixent tenyia de rosa 
les neus del Sannir a la cordillera del Liban, 
mentres fondetjavem davant la Siria Beirut, 
escalonada entre jardins y hortes al peu de la 
montanya dels cedres. D'allà ja hi ha carril cap 
a Damasch; però nos haguérem de contentar ab 
una visita a l 'Universitat delsjesuites fqui allà's 
dediquen als estudis orientals) y després de 
vista la població y sos bazars, partirem cap a 
Terra Santa. 
Caifa ab ses palmeres y olivars nos dona 
entrada a la Palestina aquell dia 10 de Maig ; y 
j o vaig ésser el predicador de l'arribada, dalt el 
Carmel, a|iont nos aculliren els bondadosos 
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PP. Carmelites Teresians. Les tremendes 
grandeses d'Elies y les suavitats Marianes s'une-
xen damunt aquella montanya, cenyida de 
fertilfssimes oliveres. Desd'allà s'extenen les 
terres grasses de la Galilea, qu'atravessarem en 
carruatges, fins arribar a la Santa Nazaretb, a la 
hora en que les campanes tocaven Y Ángelus, 
sobre'l mateix paratge de l ' A n u n c i a c i ó ! — L * 
basílica hi es pobra y sense gust, la població 
mesquinai fóra d'alguns establiments religiosos; 
però ¡quin encant el d' aquella fondalada mig 
rient, entre la desolació de les a'tures veinesl 
To ta la Galilea es fèrtil, però abandonada y 
pobríssima, tretes tes colònies alemanyes que 
s'hi establexen. Esquenotes terroses y comellars 
estrets s'hi continuen ab cansada monotonia. 
A l l ò no es plà ni montanya. No hi resurt cap 
forma definida 'Fot hi es confós, indistint, uni-
format com els cara :ters dins l'observança d'un 
monestiri. No més s'alya per damunt aquelles 
ondulacions aplanades la modesta altura del 
Thabor, arrodonida y sense arrogancia, com 
una autoritat evangélica... A l l à dalt vàrem 
pujar en caravana d'ases y cavalls, acompanyats 
de beduïns y allà vaig dir missa prop de les 
ruines del temple que'ls Creuats dedicaren a la 
Transfiguració de Jesucrbt, sobre la derrtihida 
basílica de Santa Helena. 
Des de Cana de Galilea, ahont veneràrem el 
casal de les Noces y el de Sant Bartomeu, deva-
llarem cn carruatge per la baxa planura d 'Hítt ins 
ahont Saladi destroçà l 'exercit del últim rey 
llati de Jerusalem, fins al estany de Tiber iades. 
Es el melangiós estany del Evangel i , alimentat 
ab les aygües del Jordà y ajegut uns 200 metffs 
més avall que les ones mediterrànies. Ses vore-
res despullades poch recorden ets vergers que 
rttmbetjaven al temps en que Herodes hi dedicà 
a Tiber i la ciutat qui ne prengué nom. Aquelles 
aygües tèrboles com qui guardin el dol dels 
cadavres qui les corromperen a la conquista de 
Vespasià; però damunt elles plana l'unció de 
Jesús qui tan sovint hi navegà, qui va caminarhi 
com damunt la terra, després de triarshi els més 
adietes Apòstols. Navegant per l'estany vege-
rem Magdala, Betsaida y Cafarnaum ab les 
grandioses ruines de la Sinagoga ahont el Sal-
vador anuncià l'Eucaristia. D'allà descobrirem 
la montanya de les Benaventurances y el Camp 
de les Espigues. A la fi, navegant cap al Sur, 
desarem aquelles ones humils ahont habita el 
pelica y flueixen els bàlsems del Evangeli . . . 
després d'haver celebrat a la Capella conirnç-
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gruta de l'agonia, et sepulcre de la Verge 
riquíssim de llànties y tapiceries, la montanya 
de les O.ives ab una mesquida al llocb de 
l 'Ascenció, el Santuari del Pare-nostre (ahont 
s'hi veu més exornat que cap altre el text català 
en rejo'es de la Roqueta), els sepulcres de la 
Vall de josafat, y les estacions de la via do lo -
rosa, que recorreguerem en processó y prèdi-
ques adequades: tot resulta interessant sobre 
tota ponderació per l'ànima cristiana. Com 
artista m'impressionà singularment la Cova de 
jeremíes, com també el Sepulcre dels Reys, y 
sobrf tot el solar del temple de Salomó ab sa 
mesquida d'Ornar. Ja no's pot donar rès més 
sumptuós y espléndidanent oriental qu'aquexa 
mesquida, la més venerada dels musulmans des-
prés de la Kaaba de la Meca, N o acabaria si te 
volgués escriure lo de Jerusalem des de les 
excavacions del Pretori qu'han descobert el 
Litltóstro/os ahont Jesús fou sentenciat, fins a 
les novelles construccions tan esplèndides com 
les dels Dominicans francesos al martiri de 
Sant Esteve y la dels Benedictins alemanys a 
Sion, prop del Sacratíssim Cenacle convertit en 
mesquida y harem... 
De les excursions per la Judea me fou ben 
agradable la de Cariatiarim a la casà de camp 
de la V i s i tado y al solar de Zacaríes, ahont 
nasqué el Baptista dins una vall d'oliveres qui 
s'endevalla en marges escalonats. Més agradosa 
encara me resultà la visita a Betlem, ahont vaig 
celebrar dins la Cova , devall la basílica de 
Santa Helena, y vaig contemplar el camp de 
Booz, l 'Heród ion y les fondes aygúes del Mar 
Mort a lo lluny. 
Més penosa que cap altra es l 'excursió al 
Jordà, Jerir.ó y Mar Mort per les montanyes 
aridíssimes de la Judea. Al ió es el non plus ultra 
de la desolació. Aquel les montanyes humiliades 
s'aplanen com a camells geperuts per portar 
com una càrrega fexuga de malediccions. Tenen 
la ronyosa y bru tenca llatzerla dels camells 
que s'hi troben en llargues fileres menats de qual-
que beduí. N o presenten roques abruptes ni 
cims abrinats. Sols a qualque endret se baden 
en precipici sense vegetació, tacant sa groguenca 
lletjura de clapes negroses y consumides. A l l ò 
sembla la carronya d'un lleó prodrintse a la 
]lum del sol. Allà dins se penja mig sepultat un 
monestir basitià de cïsmàtichs, la Laura de Sant 
Eutimi. ¡Oh, quin Purgatori més ferestl —Baxa 
des a la fi totes les costes, un se troba dins la 
fertüíssima de Jericó, entre fassers y p!àtans, en 
moritiva Hel Primat concedit a Sant Pere .— 
Entre estols dè cingonyes incomptables, salu¬ 
darem al Jordà sortint del seu llach, y ja en 
carril recorreguérem la plana d'Esdrelon, 
famosa per la victoria de Débbora, entre les 
montanyes de Galilea y les de Samaria, passant 
per Naiin, ños arribar altra volta a Caifa. 
El vapor mateix nos conduhl a Joppe Ó 
Jaffa ahont poaárem peu dins la Judea. Els grans 
tarongerals y les palmeres de les colònies 
alemanyes nos sugerien la bellesa de la planura 
de Saroo, tan celebrada a l 'Escriptura, el pais 
de les roses qui s'estén a lo Uarch de la platja. 
P e r ò ben aviat trobjrem la desolació, sols 
interrompuda per un mercat plè de gent y 
y camells al costat de Ramlech o Arimatea. El 
tren pantetjant s ' introduhí dins les montanyes 
estèrils de Judea anguiletjant en monòtona 
pujada fin6 a les altures de Jerusalem 
La Ciutat Santa m'interessà més encara de 
lo que creya. H i entrarem en processó cantant 
eltgradva/s baix d'un sol qu'asfixiava, entre 
respetuoses mirades de musulmans y temoregues 
actituts de jueus. Per carrerons, a voltes above-
dáis, arribarem a la Basílica del Sant Sepulcre, 
entranthi de genollons fins a besar la pedra de 
Pttneió... El temple, construhit en el temps de 
les Creuade3, es un embull d'oratoris desiguals 
però mòlt sugestius. La gran rotonda qui 
conté el Sant Sepulcre, reconstruhida sense gust 
a principi'del sigle x ix, tal com està decorada, 
imposa austeritat. Llànties a constelacions exor-
nen el Sepulcre per dedinï y defora. A un costat 
d»l creuer se'n puja la capella doble del Calvari 
ab les llànties molticolors, a la grega. H i hà 
capel la subterrànies, com la del cap d 'Adam y 
la de l'Invenció de la Creu, AISó es un caos 
sagrat,,. Els ritus diferents y les variades sectes 
cris'ianea s'hi agombolen baix de la vigilancia 
del Turch, . lo qual no mc produht tan mal efecte 
com temia. Una nit vaig vetllar al Sant Sepulcre. 
Les llànties pol icromes resplendien misteriosa-
ment. Pelegrins russos, qui van a peu, entona-
ven càntichs annadfssims plens de sabor religiós 
ab la monòtona tristesa de les estepes mos-
covites... 
Quan a mitja nit el Patriarca cismàtich 
celebrà de pontifical en grech, figures tolstoian's 
se postraven ab el front en terra o s'alçaven 
hinr^ticamant. — Després dels Coptos, a la 
matinada poguí celebrar dins el mateix Sant 
Sepulcre, com un dia abans al altar del Calvari. 
Gethscmanf ab ses oliveres milenaries, la 
plena flora tropical, per !o calent de tal paratge, 
400 metres més abaix que la superficie del mar. 
Poques tribus beduines conren aquelles vores 
de la Funt d'F.liseu, y roman erma la gran 
extensió de l 'ubèrrima fondalada. Per entre 
plantes palúdiques y petits serráis qui simulen 
construccions en ruina, arribarem a les vores 
del Jordà menlrcs sortia'l sol, y allà, dins tendes 
de campanya diguérem Missa. I. 'aygua liotosa 
del riu sagrat corre entre espessures de tamarells 
y jonqueres, de canyars y d aubes, S'hi sent la 
farum dels xacals y de qualque hiena que hi 
habiten, y aleteig y cantar de copiosa aucellada. 
Una hora més de carruatge'ns c o n d u h i a les 
tristíssimes riberes del Mar mort. Les aygües hi 
són trasparents però amarguéisimes y de tal 
densitat qu'un no s'hi pol akinar, y se perden dc 
vista formant horizó cap al Sur entre les mon-
tanyes de Jtidà desoladíssimes a ponent y les de 
Moab igualment calcinades a llevant, guarda-
dores de! ignot sepulcre de Moisés. Un tedi 
inconsolable sura dins aquella atmósfera de 
forn, ahont es tanta l 'evaporació que compensa 
tota l'afluència de! Jordà y de les torrentades 
Kls tipus humans de Palestina són interesan-
(Issúiis. S'hi trcba'l jucu niacilent y com anéniicb, 
Farab esvelt y ardent, el beduí bronzetjat, fort 
y selvalge, el sirià tornadle . . L o qu'es general 
a tots consisteix en un ayre de figures artístiques 
qui resplendeix dins la major miseria. Veus 
infants espellissats y bruts fins a lo increïble, 
qui demanen bajchkhs ab una gracia suprema. 
V e u s figures tràgiques de leprosos y orbs espan-
tables qui s'arroceguen dins la pols. A voltes 
creuries que trobes un munt de draps esquinsats 
en terra, y es un ser humà qui després l 'axeca 
les mans y la veu demanant a l m o y n a ò t e mostra 
les òrbites buydes a la llum del sol. A fege ix 
les figures de popes, monjos, frares, rabins, dra-
gomans, riervissos, grechs, armenis y cop-
tes, etc., etc, 
l íon complement a la pelegrinació de Terra 
Santa es estat el pàs per Egipte. Desembarca-
rem a Port-Said, davant el monument de Lesseps, 
y després de visitar la població semi-europea, 
vorejarem el Canal de Suez fins a tsmailia en 
tren rapidíssim, intci nantnos des d'aquesta 
ciutat cap al Cayre. Figura t un pl.i de ni i lunars 
de llegues, sense un titer ni una pedra menuda, 
tol de ierra negra y íecondissïin 1 qut '1 Nil 
inonda periòdica y pacifica ment. Plantacions 
immenses de cotó, grans extensions d'hortalissa, 
boscatges de riques palmeres per tot arreu a 
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perdre de vi:,ta... F.nçà y enllà eres ahont baten, 
búfals ó bous, les escampades garbes, cinies 
mogudes per camells, remats qui pasturen 
l'au fals esponerós, canals de regadiu y ca-
banyes... 
A Ü ò es la rertilil.it il·limitada, maravellosa. 
Per tot arreu s'hi fan ducs cullites diverses, y el 
cotó n'hi dóna tres al any. Ja s'hi coneix la mà 
dels inglesos. Egipte cs el inéi progressiu dels 
paissos mahometans. Ué l.o demostra la gran 
ciutat d i l Cayre, de 600 ooo ànimes, ab carrers 
nous y construccions com d'una Barcelona del 
(l.-ïent. Posàrem a un l l ò t e l dc 400 habitacions 
y jardí espieu dit, ahont servien a la taula negres 
vestits de tiiniea blanca, fax 1 y biirnús vermells, 
ab una promptiiut y dil igencia d'esclaus.—Salu-
dàrem la magestat del Nil desde un pont de ierre 
colossal, entre espessures de fassers, com un 
braç de mar per liont veletjen o remen barques 
de pintoresch aspecte. Visitarem el Caire vell, 
brut y ofegat com totes les ciutats antigues 
orientals, y des de la ciutadella ahont torretja 
la gran mesquida de Mchemet-AI ¡ descobrirem 
el grandiós panorama que sublimen a lo lluny 
les grans piràmides —L'cndeiua-visitarem aques-
tes maravelloses moles de Gizéh y l'Esfinx enor-
me mig soterada dius les arenes. A l anarhi per 
una magnifica carretera coberta d'arbres, troba-
rem una acompanyada de mort en que les 
planyidores cridant y llamentantse s'esquexaven 
els vels negres qui les cobrien. El dia abans 
haviem vist l 'espectacle d'unes noces en que la 
núvia velada dalt un camell, era acompanjada 
per un gran seguici ab tamboríns y xeremies .— 
¡Que de co lor y caràcter! 
N o creguis, emperò, que tot sien estat 
encantaments. T a m b é hi hà decepcions. H a g u é -
rem de sortir del Caire sense veure el N i lòmetre , 
ni les grans compreses del riu, ni el gran museu 
de Boulaç, un dels més notables del m ó n . — 
Passarem per Alexandria sense poder entrarhi, 
conduïts al moll com una guarda de béns. 
—¡Quina llàstima! 
Es qu'entre els pelegrins reina molt poca 
cultura. 
Na Salvà y mon cosi te saluden. Són els dos 
turistes nies entusiastes de tols. 
Memòr i es . 
T 'abraça ton af'eclissim.-Miguel Costa, Pbre. 
[ ü A N KOSSELLÓ ne SO'N FORTLSA. 
(O)ntiiitturú.) 
a 
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I I . r c sus mas afectos Ser . , l n r e s Dn. Bernardo Oli-
ves y Martore l l -—Dr. Vicente Ro ig .—Anton iu 
Marques y por el Car rió not," Sebastian Caimari, 
Jurados generales de Menorca. —ARCH. M I N . 
DE PALMA. — Líb. de Cartas de 7723 á ¡724, 
fol. 184). 
V I 
En la Ciudad de Palma a veinte y dos dias 
del mes de Octubre del año del nacimiento de 
Ntro . Redemptor de mil setecientos veinte 
y tres. 
En este Ayuntamiento se han visto y le ído 
las cartas de los Hayles de las villas de Soller, 
Selva y Pollensa, remitidas á la ciudad de 
orden de su Ex.-1 por medio de D. Juan Infante, 
ayudante de esla plaza, en que dan noticia y 
participan á Su Ex. J la nieve que se halla exis-
tente en los pozos de dichas villas, de las que 
resulta hallarse solamente cínquenta cargas, A 
excepción de la de Pollensa que aun no se ha 
reconocido, y respeto de que nos hallamos en 
t iempo muy adelantado, pidiendo por el próxi-
mo mes de Nov iembre , hazer nieve, con que 
poderse subvenir al publico de este género; y 
la ciudad se halla sin fardos ni medios para 
costear las condiciones de hielo del principado 
de Cataluña, de forma que por los que se intro-
duxeron en los próximos años pasados se está 
dev iendo consid:rable partida á los sujetos que 
cuydaron de dicha introducción, lo que hasta 
el presente no se ha podido satisfacer. Se acordó 
de conformidad que por ahora se suspenda el 
hacer prevención de hielo de Barcelona, y que 
el Sr. Reg idor Dn. Francisco Dameto lo parti-
cipe ;t su Ex. a para que si tiene algo que pre 
venir A la ciuda.l, y que dichas cartas se devuel-
van A Su Ex , 1 por medio de dicho Sr. Regidor. 
— (ARCI I . MUN. OE PALMA.— L/b, de Fes. de 
Ayunt. de (1723, fol. 171.) 
V i l 
Muy I I * Sr. Francisco Llabres, vecino de 
esta ciudad, con la mayor veneración ha/,e pre-
sente 1 V . S. que haviendo visto el Albalan del 
abasto de nieve, dado por V . S. en 29 de Abri l 
próximo pasado, y hechas las dil igencias del 
precio del hielo en Barcelona, deseoso de m i s 
servir A V, S. y al bien publico, ofrece dar la 
nieve y el hielo desde el día del remate de esta 
obl igación, hasta fin de disiembre de este año a 
DEPOSITO Y CONSUMO DE NIEVE" 
EN U ISLA DE MALLORCA 
(SIGLOS XVII • x i x ) 
I V 
En la ciudad de Palma a treinta dias del 
mes de Julio del alio del nacimiento de Nuestro 
Redentor de mil setecientos veinte y tres, 
En este Ayuntamiento se lian tiecho llamar 
á Pedro Lucas Alberti y otros dueños de pozos 
de nieve de las villas de Sóller y Selva, y se 
les ha dado por orden que tengan cuydado á 
tener abastecida la Ciudad de nieve para que 
no falte la precisa manutención de dicho genero 
á los naturales vecinos de ella, en quatro pues-
tos, que para esto se han señalado, á saber al 
Mercado , en casa de Lucas Alcover , al Borne 
en casa de Lucas Bisbal, al Peso de la Harinji 
en casa de Bartholome Borras, y en la A lmu-
dayna en casa y tienda llamada el Saller den 
Oleza; con apercibimiento que por cada vez 
que fallase incurran en pena de S libras y para 
su cumplimiento je les notificará para que les 
pare p e r ju i c i o— (ARMI . M I N . HI: I 'AI.MV—Li l i , 
de Res. de Ayunt." de ijij¡ fol. 140.) 
V 
Muy 111 ." señores.—Señores: siendo de 
nuestra obl igación por el empleo tenemos de 
Jurados de Cíudadela y Diputados generales de 
toda la isla el procurar el consuelo de los habi-
tantes de este pueblo por experimentar este 
año el demaciado rigor en el calor; nos es 
preciso el passar con esta a suplicar A V. S. sean 
servidos interponer sus buenos oficios en con-
cedernos la provicion de nieve para este verano, 
para cuyo efecto passant á la ciudad de A lcudia 
un barco, el qua! procuraremos sea natural de 
esse Reyno para obviar el que no introduzca 
algun género de contrabando confiando de 
V - S. merecer el favor del guiaje en dicha ciu-
dad de Alcudia para dicho barco, lo que assi 
mesmo escrivimos al Excmo . Sr. Virrey; y es-
peramos del buen celo de V . S. nos favorecerán 
en este particular; y en el interior ' ¡uedamos 
con el deseo de dar gusto a V. S. Dios nro. se-
ñor g . J í a V . S. M. II.** c omo deseamos, Cinda-
dela y Sala de la G. Universidad a 21 Junio de 
(1) V id . Ho!, núii). 545, Agosto LIJEN, p.i;>, ^iS 
del tomo IX. 
razón de quatro dobleros la libra de i 2 onzas, 
con las condiciones siguientes. 
Primeramente se obl iga al referido Llahres 
ademas de las ocho ta vern as que venderán 
nieve A mantener otras para el mayor abasto 
con tal que de estas habrá dos tabernas, una en 
la villa de arriba y otra en la de abajo, que á 
todas horas, tendrán nieve para vender. 
Más es pacto que si por algun mot ivo , el 
Ex. ' " " Señor Capitán general, o otra persona de 
autoridad, quisiera de repente alguna porción 
de nieve para extraher del 'R^yno, ó por otro 
mot ivo , y en esto se acabarse la nieve en las 
dos referidas tabernas que el assentista no estiga 
obl igado a la pena puesta por V, S. 
Mas es pacto que ia nieve que encargará el 
assentista a los tragineros de las villas de Selva 
y Sóller, que esta deve entrar en esta capital sin 
falta alguna, y si por algún mot ivo justificado 
no entrasse toda, y por esto se experimentasse 
alguna falta, no deva el assentista entrar en la 
pena. 
Mas es pacto que la líeal Audiencia ha de 
mandar á los lïayles de las villas de Soller y 
Selva, que siempre que serán requiridos por 
parte de los dueños de los pozos de nieve para 
aportarla tanto en esta ciudad, como en la de 
Alcudia, villas, y lugares del Reyno, los bagan 
dar los bagtges necessarios pagándoles á razón 
de 15 sueldos por los dos portes de la carga. 
Mas es pacto que si en los últimos meses 
del año y en caso de haverse acabado la nieve 
mallorquina, y la embarcación que tendrá la 
orden de traher eí hielo de Barcelona se detu-
bíese por causa del t iempo o por orden del 
Real servicio que no esta el assentista ob l igado 
á la pena. 
Mas es pacto que todo el hielo que se traerá 
de Barcelona para el mayor abasto de este 
Reyno no deva pagar et derecho de la peseta, 
c omo es de estilo, y se ha franqueado por el 
Señor Intendente. Palma 11 de Mayo de 1756. 
—Franc isco Llabrés.—(ARCÜ, GEÍÍ. MIS r. UK 
MALÍ.. —Lib. Reg. de la R A. de 1756 ) 
v i u 
Excmo. Sr.—Joseph Sancho, en nombre de 
Jayme Palmer, Gui l lermo Quintana y otros que 
se nombran en el repartimiento de vendedores 
de nieve por menor, que importan 67 libras 
3 s. 7 d. el menos cabo que han tenido dichos 
vendedores de la nieve que han dado á razón 
de dos dineros por libra á los señores que go-
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del C o l e g i o de jNtra. S r a . de M o n t e - S i ó n , 
d e la C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la C i u -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u prin-
c i p i o cor? el o r d e n d e ' los 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(CUIT IN IWCIOÏí ) 
El 1 de Febrero ¡ 'como después se supo) 
paso desta vida N. P. General Claudio Aqua-
viva; de cuyas exequias se dirá mas abaxo. 
A los 15 de Marzo, el P, Miguel Julián, 
electo Rector deste Col leg io l lego en un Ber-
gantín desde Val . " es a saber domingo i." de la 
Quaresma a las 10 de la mañana. V ino en su 
Çomp.* el H , " Apar ic io Sánchez coadjutor tem-
zan de franqueza considerando assimismo ci 
beneficio que han tenido en la que han vendido 
á razón de quatro dineros por libra, dixo que 
el maestro de zeremonias de la Ciudad de orden 
de la misma formó el prorroteo l iquidando con 
justificación lo que real y verdaderamente im-
portase dicho menos cabo de la franqueza lo 
reparte proporción abléntente entre si indempni -
zando á dichos vendedores por menor á que 
entienden no estan tenidos, ni obl igados mis 
principales, porque se encargaron de este nego-
cio de vender nieve por menor de orden de la 
ciudad, y cumplieron con lo que les encargó 
dicha ciudad ni haver faltado en un ápice, ni 
ha verlos por el io apreciados, y siempre et per-
juic io de la franqueza de la nieve es de los 
dueños de los pozos, v jamas han contribuido 
los vendedores de nieve, por menor y no se en-
contrará se haya practicado tal estilo jamas de 
apreciar los vendedores de nieve por menor 
como al presente, y parece que la ciudad devia 
tomar otro medio y suplir el perjuicio de otros 
fondos; por lo que haziendo presentación de 
los productos necesarios, ut ecce, 
A , V. Ex.* suplico sea de su agrado mandar 
absolver á los suplicantes de dicho pago de las 
67 Miaras 3 s. 7 d. repartidos entre mis princi-
pales, y mandar se les pague el perjuicio de 
fondos de la ciudad, ó bien lo paguen los due-
ños de los pozos de nieve que en justicia reci-
biré, merced omni etc, el licet etc. Attisoimtts. 
—Pa lma ió Dicbre 1756.(ARCH, GEN. HIST. DE 
MAI.L.— /.ib. Re-, di la R. A. de 1756.) 
KsKiyüK FAJARNOS, 
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publicada para el Col leg io de Barcelona a fin 
dfi enviar procuradores a la Congregación Ge-
ner.il 3 c Roma. V de nuestra Provincia fueron 
electos el P. Provincial Pedro fuste, los P . P . P e -
dro Gil y Juan Ferrer. Para yr pues a esta Con-
gregación el P . Ol ler se embarco a 2 de Mayo 
por la tarde en el Puerto de Soller: y en 21 
lloras se bailaron en Barcelona desembarcados, 
(¡ue fue a I0S3 del mismo m;s de Mayo domin-
go y fiesta de la S.'-1 Cruz. 
A 23 de Junio por la tarde llegaron de Bar-
celona a este muelle c inco galeras con extraor-
dinaria salva tpie se les hizo por venir en ellas 
el Conde de Peralada por el casamiento que 
entre el y la hija del Procurador Real Don Ra-
mon Porteza se havia de hazer y para llevársela 
después a sus estados, venia en ellas por con-
fessor del conde el P, Raphael Garau: cl qual 
después de haver estado algunos dias que aqui 
se detuvieron las galeras, a ver este Co l l eg io al 
cabo de tantes años y habiendo visitado sus 
deudos; se volvieron con las mismas galeras, se 
llevaron consigo por compañero al H.° Ramon 
Gual al Col leg io de Barcelona. 
A aS de Julio paso desta vida la señora 
Catharina Brotada viuda, que hazia mas de 4 0 
años que freqüentava los sacramentos y se con-
fessava con el P. Crespin y después con el 
P. Juan Forteza y los diez últimos años con el 
P. Andrés Moragues. 
Esta devota señora viv iendo ya nos havia 
hecho donación de 7 libras de renta, y en su 
ultimo testamento dexo heredero este Co l l eg i o 
de Viontesion. V deducidos algunos legados y 
obras pias que hizo a diversos; todavía queda-
ron para nuestro Co l l eg i o mas de 20 libras de 
renta. 
A 13 de Agosto fue la muerte del H . " Marco 
A u t ° Puigdorfíla escotar que oyó el curso de 
Aries: el qual después de haver tenido calen-
turas rezias que se resolvieron con Héticas, y 
en hechar mucha sangre del Pecho acabo con 
grandes prendas que nos dexo a todos de su 
salvación. V fue común concepto que envio 
Dios a este H . " para nuestro exemplo, Porque 
demás de haver dado en su vocación raras mues-
tras de costancia; no reparando en abraçar en 
la consecución de su intento medios que pare-
cían contrarios a su reputación; estando ya en 
la Compadia se señalo entre todos los demás en 
tal Santidad (pie no se veya ni oya del cosa 
reprensible. Kra muy devoto de la V i r g en 
N,-1 Sra. y obtuvo licencia de los superiores 
poral, Aragonés y el mismo dia en la quiete de 
la noche, se leyó ante todos la carta del P. r P ro -
víncia] que sirvió de Patente, y luego el mismo 
P. Miquel Julián començo a hazer oír." de Rec-
tor y parece que la mudança del t iempo se 
concerto con la mudança del gov ierno ; porque 
aquel mismo dia, es a saber a los 15 de Marco 
se muda la hora de las obediencias. 
A los 9 de Abri l en nuestra Iglesia por la 
mañana, comenzamos a celebrar las exequias 
de la buena memoria de X . P. General Claudio 
Aquav i va ; a las quales acudieron conventual-
mente muchas Rel ig iones; y los Fray les Tr in i -
tarios cantaron sus responsorios a canto de 
órgano a lo mismo venían hazer los Carmelitas, 
sino que fue ya tarde; pero no fallaron Rel ig io-
sos de todos ordenes. Assistieron a ellas e! 
Sr. Virrey, Obispo y Cabi ldo de Canónigos, 
Canto la Missa el P* Rector y el Maestro de 
Rhetor ica Fran.-'° Co l i , por espacio de media 
hora hizo una oración fúnebre al proposito 
muy acertada y con mucha ternura. Donde se 
v io el buen affecto que esta Ciudad tiene a la 
C o m p . " porque oyendo referir en dicha oración 
algunas cosas de nuestro P.c General derrama-
van con lagrimas exteriores el interior senti-
miento conque acompañavan nuestro luto. 
A los 30 de Mayo dos H . o s estudiantes ya 
recibidos para yr al Nov ic iado , esa saber Jayme 
Torrens, philosopho natural de Sineu, y liartho-
lome Saura Theo lo i í o Menorquin llegaron 
desde la Ciudad a Soller, donde actualmente 
estavan dos de los muestros: y al dia siguiente 
por ser domingo, después de haversc reconci-
liado con un P. de los nuestros que allí estavan 
y comulgado de su mano en su Missa con mu-
cho consuelo de todos, fueron acompañados 
hasta el Puerto: y alli se embarcaron con buen 
tiempo' aquella misma tarde, la vía de Bar-
celona. 
Por este mismo mes de Mayo el P. Rector 
había ya dado principio a la obra de un sótano 
o bodega muy necessari o debaxo del cuarto 
inferior que fue grande remedio para templar 
la humedad de 4 ;i posemos que venían a estar 
sobre esta bodega. 
El 14 de Junio Fiesta de la SS." , : 1 Tr inidad 
el P. Raphael Ol ler c omo procurador deste 
co l leg io vo lv ió de Barcelona Aportando en 
Andraitx en Vaxe l de Juan de Luca, y es de 
notar, que a 2 de Mayo havia partido el mismo 
P, e Oller c omo electo Procurador deste Colle-
g i o parala Congregac ión Provincial, que eslava 
para ayunarle todos los sábados en su honra y 
hazer el humilde exercicio de fregar los mismos 
dias. Visitava el S S . m " Sacramento cada dia 
muchas veces; señaladamente al entrar y salir 
de lición y después de las Quietes: en las (¡nales 
se mostrava muy fervoroso en hablar de Dios. 
Su recogimiento interior fue notable usando de 
Oraciones jaculatorias y de la meditación con 
mucho fervor. Mas su obediencia parece que 
llevava la prima; queriendo en todo yr arrimado 
al orden y disposición del superior: y mucho 
mas en su enfermedad, tanto que para volverse 
al otro lado no obstante que se le hazian llagas, 
de no moverse, era menester pedir l icencia. 
Siendo tan bien nacido y de los principales 
linajes de la Ciudad era desapegadíssimo de 
sus parientes; a los ¡piales no (pieria escuchar si 
le venían a tratar de sus negocios seculares; 
hablandoles solamente del juyeio, de la grave-
dad del Peccado y de las postrimerías del hom-
bre. Y en su ultimo testamento no quizo hazer 
mención dellos, applicando al beneficio deste 
Co l leg io todo lo que le fue possible. Hav iendo 
padessido continuo tormento de escrúpulos en 
el t iempo de su religión y particularmente en 
su enfermedad; una hora antes de expirar des-
perto de un paroxismo (eme se cree que fue 
favor particular de Dios y elevación de espíritu) 
con el rostro risueño, queriendo dar a todos 
mil abramos, y diziendo, que ya no havia mas 
escrúpulos, y que era grande suerte y dicha 
morir en la Compañía de Jesús. Con este sin-
gular contento y alegria se partió (recibidos 
primero todos los sacramentos con mucha 
quietud y devoc ión ) para gozar de la eterna 
paz. T ienense prendas muy ciertas de que muy 
prestóse le comunico el sumo bien en la gloria; 
por haverle visto de alli a una hora en el cielo 
el Venerable H.° A lonso Rodr íguez que a la 
sazón estava en oración: c omo mas largamente 
se puede ver en la vida del mismo H . ° A lonso 
que ya anda escrita. 
A ar de Agos to , en la quiete de la noche, 
los P . " Juan Pablo Fons y D iego Salas nos 
abracaron, por estar de partida para la Mission, 
conque la obediencia los embiava a la Isla de 
Ibissa; por estarles de camino para tierra firme, 
adonde havían de volverse. V assi passada la 
media noche y dicha luego Missa partieron 
para e! Puerto de Andra i g : donde se embarca-
ron después de medio dia a 22 del missmo 
Agos to . Hav ia ya 22 que aquella Isla de Ibissa 
carecía de la vista de un Prelado y de Mission 
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de nuestra Compañía: y assi los nuestro la ha-
llaron tan necesitada de remedio que causava 
grandissima lastima: Ra doctrina Christiana 
apenas se hallava quien la supiesse, ni aun per-
signarse bien. Y assi fue necessario rathequi-
zalles casí a todos, diz iendo las oraciones en 
alta voz al modo que lo hazia el li. P. Fran, c° 
Xav ier en las Indias. Y como no se confessavan 
mas que de año en año, apenas lo sabian ha-
zer. A los hijos no los llevavan a la Iglesia sino 
muy a tarde. Y algunos se hallavan de 12 años 
que nunca havian visto la Iglesia. Ros vicios de 
Bestialidades, Incestos, vengancas, juramentos 
y hurtos se estavan muy encancerados, y de no 
estar instruidos crdlavan semejantes cosas en la 
confession, pensando (pie serian acusados. El 
oir missa y comulgar era con muy poca reve-
rencia. Apenas oian sermones. F,n ninguna 
Parrochia de los labradores se tocava a las A v e 
Marías. Eran las Iglesias en vez de Mercado; y 
el Cura después de la missa publicava la caga 
y otras cosas vendibles. Havian introdusido 
que los labradores muy pocos oian missa los 
dias de fiesta; con occasion de que antiguamen-
te no se las ivan a dezir sino los domingos. Y 
aun por ni en el trabajar hazian diferencia des-
tos dias. Muchos havia casados en grado prohi-
bido, aunque lo supiessen: que después de 
algun t iempo embiavan por la dispensa, que 
esso les parecía bastava. Dentre muchos pre-
tendientes a casamiento con alguna donzella, 
solia mirar el padre della quien le estava mejor: 
y sin mas permitía que su hija tratasse con 
aquel mogo torpemente, para tenelle obl igado. 
A todos estos abusos, con el d iv ino favor se 
acudió en esta Mission con los conpetentes re-
medios, no perdonando a «malquiera trabajo en 
discurrir por todas las Caserías y Parrochias 
rurales de aquella Isla, Hal láronse almas de 
mas de 30 y 40 y de 50 años que en la con-
fession callavan pecados enormes, De donde se 
les seguia una vida desconsoladissima. Y en 
muchos que no se les dava nada de yrseal in • 
fiemo y en otros que el Demonio les persuadía 
que se ahorcassen. Los quales agora movidos 
de los sermones y hechados a los pies de nues-
tros padres, l lorando se ofrecían a qualesquiera 
penitencias. Despedían las Amigas; y finalmen-
te se hazia dellos con toda facilidad quanto 
los P . c i querían, 
Una muger, que por muchos años vivia en 
mal estado, la noche que determino confessarse 
sintió que el demonio se le hechava encima, y 
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la apretava de manera, que caii la ahoga va. 
L l amo a gritos un hermano suyo; y aunque con 
esso quedo algo sossegada, pero tan molida que 
a la mañana no se podía tener en pie, y con el 
favor de Dios, hecha su confession general sa-
lió del mal estado con notable enmienda de su 
vida. 
A lgunos havian dado ya dinero a un Malsin 
para matar a su enemigo , y otros estavan ya 
percebidos con armas proditorias y prohibidas, 
y todos estos, haviendo o y d o el Sermón de la 
Charidad y perdón de enemigos, publicamente 
perdonaron y se hizieron pazes entre Han Jos 
muy envejecidos en aquella tierra. Particular-
mente se puede contar de uno qua por c inco 
años no quiso confessarse, ni perdonar al ene-
migo , con ser amonestado para ello del Cura: 
Cayó le encima una aguja de piedra, qus le 
quebranto algunas costillas de que estuvo muy 
peligroso: ni aun entonce quiso perdonar ni 
confesarse. P e ro l legados los P P . " a su Parro-
chía quedo tan mov ido de su sermón, que 
hecho a sus pies, y obedeciéndoles en todo lo 
que le ordenaron, quedo el y sus enemigos re-
mediados. Paraque el fruto desta Mission se 
continuase por los Clér igos y confessores de 
aquella Isla, se les hizieron a ellos platicas a v i -
sándoles de sus obl igaciones. Y quedo assen-
tado para en adelante que se enseñasse cada 
fiesta la doctrina Christiana. Y el Señor Vicar io 
General con el consejo de los maestros dio a 
los Curas-ios mandatos que parecieron impor-
tantes para el bien espiritual y temporal de sus 
feligreses, prohibiendo abusos y superticiones 
introducidas; y estableciendo cosas de mucho 
servicio de Dios, 
Han sido hoc año incorporados en nuestra 
Compañía dos P . " es a saber el P. Gui l lermo 
Fío l , que luego al principio deste año a los 27 
de Diz iembre hizo la professión de tres votos, 
y después el P . H i e r o n . 0 Lagaria, entre las dos 
Pascuas: hizo su professión de 4 votos el mismo 
año. 
Otra mission se hizo a Manacor, otra villa 
de las mayores desta Isla por los P . " Ol ler y 
R e d o en el mes de Octubre donde fueron los 
nuestros recibidos como Ange les embiados de 
Dios, aun por los mismos Rel ig iosos de otras 
Ordenes, que allí tenían sus conventos. Decían 
los mas viejos quando veian a la noche concu-
rrir a la Iglesia los labradores venidos de sus 
Alquerías, y correr los demás moradores de la 
Vi l la a oyr el sermón; que nunca se havía visto 
tal cosa. Amortecianse muchas personas; y los 
sermones parecían de Passion, por ser tantas 
las lagrimas. 
Yna donzella se estuvo aguardando su vez 
para confessarse, desde el amanecer hasta las 
A v e Marías sin desayunarse: ni faltaron muchas 
confessiones general ;s, y necessarias de 40, y 
de 50 y aun de Co años. Dos linajes de los mas 
poderosos y emparentados, que tral-.ian entre si 
vandos de grande escándalo: en esta ocasión se 
reconcil iaron por medio de los nuestros con 
universil alegria del pueblo. 
No se puede callar la constancia de una 
viuda, aquien cierta Persona Principal hizo 
ofrecer cien ducados, solo porque se dexasse 
ver y hablar;,- mas ella con animo verdadera-
mente Christiano, le embio tal respuesta, que 
no se atrevió mas a inquietarla. 
l i iz ieronse restituciones de gruessas canti-
dades, de que ya no havia esperança. 
Quitáronle ignorancias y fitsas persuaciones 
coni't eran, de que no hay obl igación de pagar 
derechos y alcabalas: De que los votos no obli-
gan a cumplirse en pudiéndolos cumplir; de 
que no es pecado mortal jurar con mentira leve. 
De.varonse los abusos de trabaxar en dias de 
fiesta, de hurtar sin escrupuio fruta de los cam-
pos y viñas agenas: de no pagar diezmos etc. 
Renovóse la freqüència de los Sacramentos, 
que andava muy de cayda, A la doctrina cris-
tiana acudían también los grandes, y aun los 
sacerdotes y los P . " Rel igiosos dessos Conven-
tos. También a tos Clérigos se les hizieron Pla-
ticas de sus obligaciones. Concluyóse la Mission 
con una procession General y Solemne del 
SS,"'" Sacramento con un 'Pe Deum lauda-
mus etc. , 
Deste Pueb lo passaron los P . e l al de San 
Lorenço , que esta allí vecino donde nu se supo 
quedasse persona sin confessarse. 
Vn hombre anciano en teniendo noticia de 
la venida de los I V ' se començo a disponer 
para una Confession general de mucha necessi-
dad, retirándose tres días casi sin comer ni 
dormir: y dispues antes del dia estuvo ya aguar-
dando a la puerta de la Iglesia, quando llegassen 
los P . " y con grandes lloros hizo su confession 
con uno dellos. Y es mucho de notar que un 
P. e Rel igioso de la Orden de S "» Domingo el 
qual en tiempo de la Mission havia ayudado 
mucho en las confessiones; al fin della en su 
convento dixo a nuestro predicador: Créame 
I V que aunque toda su v ida no huvíera hecho 
otra cosa, sino esta Mission, la pudiera dar por 
bien empleada: aunque supiesse no havia de 
hazer otra. Y poniéndose la m i n o sobre el 
pecho añadió: Créame P. c que yo se lo que 
d igo . I lav iase començado la mission destas dos 
villas a los iS de Octubre Domingo y tiestas de 
San Luca's; y duro 6 semanas. 
A 23 de Setiembre dia de S. , i l Tec la por 
ser feriado, se represento en nuestra Iglesia, 
liara la renovación de los estudios, La Comedia 
del B, Estanislao Kostka, que se intituló Tri-
umpkus Re/igio/iis: en la qual a juysio de todos, 
buvo 4 cosas muy señaladas. La una la suavidad 
y duleura de la Historia, que por serlo tanto, 
causo muchas lagrimas aun del Señor Ob ispo , 
y de otras personas principales: y dexo en ellos 
mayor estima y devoción para con toda la 
Compañía de Jesús y mas en particular con el 
dicho S ' 0 La otra fue, la magnificencia del 
Theatro , y las raras invenciones, que en el se 
vieron de truenos, rayos, y apariciones en ma-
chinas, y en nubes vistosísimas eme a modo de 
granadas, se abrían, elevaciones y arrobamien-
tos que suspendían el auditor io. La 3.* la ri-
queza de los vestidos, la variedad de trajes, 
cortados para solo aquel efecto: la buena gracia 
y grave razonar, y la propia acción de los Per-
sonajes: los quales por la mayor parte eran 
Cavalleritos de lo principal deste Reyno . 
Y entre todos se aventajaron dos hij^s del 
Señor Virrey 1), Car los Colonia : entre los qua-
les se partió el Personaje del B. Estanislao. 4 " 
la muchedumbre y gravedad de los oyentes, es 
a saber todos los Magistrados Ecclesiasticos y 
seglares, los superiores y personas graves de 
las Religiones e le . Y en todo esso aun no huvo 
lugar para todos y assi el día siguiente a peti-
ción de personas graves, aquien 110 se pudo 
negar, sehuvo de presentar en la misma Iglesia, 
assi por el Sor Inquissidor y sus familiares, co -
rao para los Religiosos: aunque abundo tanto 
la gente, c omo casi el precedente día. 
A 29 de Setiembre fue recibido para Coad-
jutor temporal un Nov i c i o l lamado Pedro l'arctó 
natural de Manacor. Aunque no perseveró. 
A 3 de Nov iembre comentaron a moverse 
en esta Ciudad a'gunas novedades acerca de la 
Concepc ión Inmaculada de rA.,M S.' Virgen 
María sobre lo qual se pone aqui copia de una 
carta, que lo comprchende todo desde el princi-
pio hasta el ñn: la qual con acuerdo del supe-
rior se embio deste Col l .° a los de tierra firme: 
y es la siguiente. 
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Mallorca iliiraats la parra ie sncesióa 
a la Corona de Gspaña 
NT ixu ACIÓN) 
PUENTES ESCRITAS (') 
Anales de la isla y Reyno de Mal orea. 
Siglo N V l l l desde 1700 a 1756 
escritos por el Ur, I ) . Gui l lermo Tarrasa 
Pro y Paborde de la Sta. Iglesia de Mallorca, 
&C. continuados por D Antonio Purió y Sastre. 
Biblioteca particular del Sr. Conde de Aya-
mans, Palma de Mallorca. 
* Concel ls Generals de 1705 ad 1716 
y * 7 ' 7 • 
Archivo histórico. Palma de Mallorca. 
* «Extraordinario 1706 ad 1712 y 
«Extraordinar i » 1712 ad i,S. 
Archivo histórico, Palma de Mallorca, 
Gracia de Mallorca. 
Arch ivo Histór ico Nac iona l ' 
* Not ic iar io délo ocurrido en la Ysla de 
Mallorca desde 16S0 hasta 1715 escrito por 
Matías Mut (espartero) natural de la villa de 
Lluctnavor y vecino de la Ciudad de Palm 1. 
Biblioteca del Sr. Conde Ayamans Palma 
de Mallorca. 
* Líber Resolutioiium Capitulariu ab Armo 
1 7C6 vsq. 1716. 
Arch ivo Capitular. Palma de Mallorca. 
* Líber Gom'l i l is Curi;e Lecls. M ijor, Anno 
1714 1716. 
Sb a Hyeronim Nott . " 
Arch ivo de la Curia Eclesiástica. Palma de 
Mal lorca . 
([> A esta* I uen tes hav rjue añadir loa nn me rojo a 
legajos, -'insultados en el A ichivo Histórico Rac iona l , 
que van citados en el texto. 
Con ocasión de unas Conclusiones que cier-
tos P . " Rel igiosos pretendieron defender con-
tra la Concepc ión Immaculada de la Virgen 
M.* a tres del mes de Nov i embre de 1615 y de 
otras a quien el P, c Arcayna presidio en nues-
tra Iglesia de la Materia de Auxiliïs a los 9 del 
mismo Nov iembre mañana y tarde con assis-
tència del Sor Virrey, Audiencia Real, Cabi ldo 
de Canónigos y mucha nobleza desta Ciudad. 
JAIMI; IJK OLEZA Y OE ESPASA. 
(Ci/n/íuuitni) 
8o 
* Recuerdo Histór ico año 1706. 
A rch i vo particular dc I ) . Juan Hurgues Za-
forteza. Palma de Mallorca, 
* Relación ó recopila! ion verdadera rrono-
gráfica de los l l lmos. Señores Obispos de Ma-
llorca Y siguiendo la Cronolog ia de los años, 
se da quenta de lo qe. ordenaron en su Iglesia, 
y se refieren diferentes sucesos, qe. acahicieron 
en Mallorca, en t iempo de sus respectivos 
goviernos. 
Div id ida en 4 tomos, para mayor como-
didad. T o m o 4. 
Escriviola Guil lermo Tarrasa. Pro. y 1 'aborde 
Dignidad de la Sta. Iga. Cathedral de Mallorca, 
año 1700. 
Biblioteca particular del Sr. Conde de Aya-
mans. Palma de Mallorca. 
FUENTES IMPRESAS (!) 
* Bacallar y Sanna, M i r q u é s d e San Felipe: 
Comentarios de la guerra de España, Historia 
de su Rey Felipe V el Animoso desde el princi-
pio de su Rey nado hasta el año 1725. 
* Fr T . Barceló: Real retrato del austríaco 
monarca y Rey legi t imo de las Españas Don 
Carlos el Tercero , que Dios guarde, propuesto 
al balear cariño, que por la dilatada ausencia 
de tan amable monarca suspirava con su aphi-
grafe, y autentica suscripción según el común 
estilo de los Discretos Notarios estipulada, que 
se afianzan al Reg io Original por sus Reales 
prendas, y con los faustos auspicios del SSmo. 
Rosario, gloriosos progresos. Del ineado sobre 
la tela de una panegírica oración, que dixo el 
R P hijo del Real Coveto de Predi-
cadores de Mallorca, Lector de Theo log ia , y 
Doctor en Sagrados Cañones, Catedrático que 
fué de Phílosophia, después de prima de Caño-
nes, al presente de Retorica en la Balear Un i -
versidad y Lector de Lengua ^anta en su Real 
Convento en la celebridad festiva (pie a la Su-
prema Emperatriz, y soberana Rey na del Rosa-
(1) Las obras que llevan a.terisco lian sido uti l iza-
das para el presente i>.'-..¡ >. 
Ademat de las bibliotecas públicas de Palma de 
Mallorca han sido consultada:, las particulares de Don 
Fauslo Mure!! , del Circulo Mal lorquín, de la Sociedad 
Arqueológica Lulianj y l i del Sr. Conde de Ayamans 
i lepoiitada actualmente en el Convento de San Fran-
cisco de A s í s , En todas e l l a s he encontrado toda suerte 
da facil idades q u e , muy gustusainerj le me complazco 
en e x p r e i a r y agradecer. 
rio María, consagro en e! Magnif ico templo de 
dicho Real Convento el discreto Coleg io de los 
Notarios D j in ingo á los 7 de Nov i embre de 
irjofi, por la feliz restitució del Reyno Balear al 
legít imo, y suave dominio de tan deseado M o -
narca á cuya Real Magestad dedica dicho Co le -
g io este su retrato. Imprenta de! Real Convento 
de S. Domingo. 
* Fr. J. A . Bel lo : Rogat iva por el feliz 
suceso de las armas del Rey D. Felipe V . Pal-
ma 1704. 
Fr. N . Belando: Historia Civi l de España. 
Duque de Bervvíck: «Memor i as » . 
* } . M . Bover: Historia de la Casa Real de 
M illorca y milicia propia de las monedas de 
esta Isla, Palma 1S55. 
: i : A . Campaner y Fuertes: Cron icón Mayo -
ricense. Palma 1SST . 
: i : A . Campaner y Fuertes: Numismática 
ílalear, P j lma 1879. 
* Capitulaciones que se piden al excelen-
tísimo Señor Almirante Leake que manda las 
armas de Su Magestad Británica por e! ilustrí-
simo Señor Conde de la Alctidí 1 Virrey y Capi -
tán General dé la Ciudad y Reyno dc Mallorca. 
Castellví: Narraciones históricas desde el 
año 1700 hasta el año 1725. Mot i vosquc prece-
dieron a las turbaciones dc España, en parti-
cular a las de Cataluña, Estado, Resoluciones, 
Disposiciones y fuerzas de las potencias intere-
sadas en esta guerra, sitios de Plazas, sorpresas, 
defensas y rendiciones, batallas, combatas y 
renquentros sucedidos en los reynos de^Castilla, 
de Aragón, Va l enc ia , Cerdeña, Mallorca. S ic i -
lia, Principado de Cataluña y sus confines que 
han sido el centro de la sangrienta guerra que 
empezó en este siglo. Singularmente del último 
bloqueo y sitio de Barcelona, Capital de Cata-
luña sucedidos en los años 1713 y 1714, moti-
vos. Resoluciones, Defensas, Asaltos y Rendi-
ción. Con la abolición de los fueros, honores y 
antiguas leyes. P lan del nuevo gobierno. Con -
firmadas las narraciones con documentos autén-
ticos precedidos de breves comentarios, el i . ° 
desde la población de líspaña hasta la expul-
sión de los moros; el 2.", chronulógico, desde 
el Rey D, Pelayo hasta cl Rey D. Enrique I V 
de Castilla; el 3,", histórico y genealógico, poli-
t ico y militar de los Condes de Barcelona. 
Reyes de Aragón y después Reyes de España 
hasta el año 1700. Escritos por 1). Francisco 
Castellví, natural del Principado de Cathaluíia, 
nació en la Real Vi l la de Montblanc!) , capital 
8i 
del Ducado de este nombre; con c u y j título 
los primogénitos de los Reyes de Aragón con-
decoraban sus personas; colegial del Co leg io de 
Caballeros de la Purísima Concepción de la 
Antiquísima Universidad de Lérida, capitán 
que fué en el Regimiento de los ciudadanos de 
Barcelona llamado la Coronela, en los años de 
1714 hasta 1725. 
Viena. Staats Archi v. VI tomos. 
* Coronación de nuestro Catól ico monarca 
Carlos tercero que Dios guarde celebrada en 
V i ena , representada en la Ciudad de Mallorca 
por los Coleg ios de Notarios y escrivanos a 31 
de Octubre de 1706 expresada en esta breve 
descripción, que dedican ambos al Ilustrísimo 
Señor D . Juan Anton io de Pax y Orcau, Ol im 
,de Boxados, y de Pinos, Conde de Zavalla, 
Barón de Val lmol l , iVc. Ayudanle Real de su 
Magestad, Virrey y Capitán General en el Rey-
no de Mallorca y Islas Adjacentes. Palma 1 707. 
Marqués de Courcy: La coalition de 1701 
centre la Francc París 1S8Ó. 
* W . Coxe : España bajo el domin io de 
los reyes de la familia de Borbón. Madrid 1836, 
* Historia General del Re ino de Mallorca 
escrita por tos cronistas D. Juan Dameto, 
D . V icente Mut y D. Gerón imo Alemañy co-
rregida y continuada por D. Miguel Moragues 
P b r o . y D. J. M. Bover. Palma 1840. 
* Determinació del Grau y Ceneral C o n -
sell de la Vniversitat, Civtat, y Regne de Ma-
llorca, tinguda després de la trista, y dolorosa 
mort de la Magestad del Rey nostre Señor Don 
Carlos segon, que goza de gloria. 
Feliu de la Peña: Anales de Cataluña. 
F. Eulgosio: Crónica de las Islas Baleares, 
Madrid 1870. 
* A . Heiss: Descripción general de las 
monedas hispano cristianas desde la invasión 
de los árabes, Madr id 1867, 
* M. Lafuente: Historia de España (t. 13). 
Barcelona 1887. 
Lagrel le: La diplomàtic française et ¡a Su-
m i s i ó n d'Espagne. Gand 1S88. 
A . López de Mendoza y Pons, Conde de 
Robles: Historia de las guerras civiles de Es-
pañ 1 desde la muerte de Carlos I I . Zara-
g r z 1 1882. 
R. O l eo y Quadrado: Historia de la Isla 
de Menorca. Ciudadela 1874.—187Ú. 
* M. S. Ol iver : Mallorca durante la Pri-
mera Revolución (1808 , -18141. Palma 1901. 
* A , Pardo y Manuel de Villena, Marqué s, 
de Rafal: El Marqué* de Rafa! y el levanta-
miento de Orihuela en la guerra de Sucesión 
(1706). Midri 'd 1910. 
: : : Fr. Antonio Perel ló. Triunfos Festivos, 
Baleáricos, Austríacos Reportados Por el mas 
dezeado, querido, é ido'atrado Monarca de ¡as 
Españas 1). Carlos Tercero de Austria. Nuestro 
Rey y Señor (que Dios guarde, y años felizes 
prospere) consagrados A la mas Soberana, y 
'Triunfante Palas Maria, que ya en el primer 
choque rompió la cabeç.i de la mas infernal 
Medussa, en hazimíento de gracias por la reduc-
c t o i del Baleárico Reyno al dulce, y amable 
Dominio Austríaco Celebra a impulsos fervo-
rosos de la mas tina lealtad de los Cofrades de 
de la Puríssima Concepc ión en la sagrada Pa-
lestra del Real Convento de San Francisco de 
Assís de la Ciudad, y Reyno de Mallorca a los 
31 de Octubre de 1707 aclamados con Panegí-
ricos Ultores por el Religioso Menor de la R e -
gular observancia Maestro en Artes, y Ex-Cate-
d ra t i code Filosofía, D r T h e o l o g o , y Catedrático 
de Prima por la ( )p inion del Sutil Dr. Escoto en 
la Universidad Luliaua de la Ciudad de Palma 
dedica al Iltistrissimó Sr. D. luán Antonio de Pax, 
y de Orcau olim de Boxados, y de Pinós, Conde 
de Zavella, S e , Ayudante Real de Su Magestad 
Católica, su Plenipotenciario y Governador en 
el Reyno de Mallorca, é Islas Adjacentes. 
En Mallorca. Por Miguel Capó Imp. A ñ o 
1 7 0 6 . 
* J. M, Quadrado: Las Baleares. Barcelona 
1888. 
* ] . M. Quadrado: Forenses y Ciudadanos. 
Palma 1896. 
[, Ramis de Ayreí lor y Sureda: Alista-
miento Moble de Mallorca del año 1762, Palma 
1911. 
* Relación de lo sucedido en la Ciudad y 
Reyno de Mallorca desde el arribo de la Arma-
da de Inglaterra y Olanda asta la mas felis, y 
deseada proclamación del Real Nombre de Su 
Magestad Católica del Señor Rey D. Carlos I I I , 
Palma 1 70o, 
11. Rcynald: Sucession d'Espagne. París 
1S83. 
* J, Rullán. Historia de Sóller en sus re-
laciones con la general de Mallorca, Palma 
«875-
H : S. Sampere y Miquel: Fin de la Nac ión 
Catalanj , Barcelona 1905. 
* C. Socias; Reyes de Mal lorca. Palma 
1S52, 
3 
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Targe : H i í to i re de l 'Avenement de la mai-
son de Bourbon au trone d 'Espagne. Paris 
1771. 
* J . Vargas Ponce: Descripciones de las 
Illas Pithiusas y Baleares. Madrid 1787. 
Marechal de Vil lars: «Mernoire>. (Anotadas 
por el Marqués de Vogué . ) París 1891. 
* F. Wey le r y Laviña: Historia Orgánica 
de las fuerzas militares que han defendido y 
y ocupado a la Is'a de Mallorca. Palma ¡862. 
DR. FERNANDO PORCEL. 
Enterraments i Obits 
- del -
Heal C o n v e n t de S a n t F r a n c e s c h 
d e la C i u t a t d e M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
Julia, foL 178. - A i s 9 Octubre 1684 ente-
rraren en lo vas de Julians devall el cor el señor 
Antoni Julia ciutadà, mermesors la Sra. Catha-
rina Julia y Contesti se muller, l i Sra. Juana 
Julia y Garr iga se hila, lo Sr. Nicolau Julia son 
germà, lo Sr, Antoni Garriga son sogre, la 
Sra. Catharina Contesti se sogra, lo Sr. Juan 
Mayo l son cuñat, y lo Sr. Geronim de Homs, 
feu testament en poder de Pera Sb;rt Nott . ais 
6 Octubre 1684. 
[ fol. 62 v.] — Garriga, fot. 189. — A is 20 Ja-
ner 1685, enterraren en lo vasdevan; la capella 
dels Sufters la Mag .^ Sra. Juana Garriga muller 
del Sr. Antoni Garriga ciutadà militar, merma-
sors son marit, Margarita Garriga y Julia y lo 
M a g . i h Sr. Antoni fulia son gendre Mortasaf en 
dit añy, feu testament en poder de Francesch 
GrOfiat Nott. ais 3 Novembre [666. 
Prohens, fol. 2 Í / — A 1 S 16 Maig 1685, 
fonch enterrade en deposit en una tomba en la 
capella de Pax la Sra. Catharina Anna Prohens 
vedova y mare de la difunta Sra. Juana Jover, 
mermasors, la Sra. Juana Coretges se sogra, el 
M a g , r h Raphel A m e r son cosí, lo Sr. Juan son 
fill, lo Sr. Miquel Amer son cosi, lo Sr. Pera 
lgnaci Prohens son cosi, la Sra. Catharina Rius 
y Moya se cuñade, y lo Sr. Gabriel Palou de 
Comessame, feu testament en poder de Juan 
Vanrrel l Not t . ais 11 Maix 1685, 
Janer, fel. 216.—Als 23 Agost 1685, ente-
rraren devant la capella de Sant Joseph la se-
fiora Magdalena Janer donzella lilla del señor 
Pera, mermasors lo Ilustrissira Juan Baptista 
Desbach Bisbe de Urgell del Principat de Cata-
luñe, el Sr. Francesch Bausa, el Sr. Antoni 
Garriga, y Antoni Ferrer de Sant Jordi, feu 
testament en poder de Valenti Terrers Nott. als 
2\ Novembre 1684, 
[fol. 63 r,] —Come/las, fol. 22J — A l s 20 Se-
tembre (685, enterraren en lo vas de Comellas 
en la capella de S*nt Bonaventura lo Sr. Antoni 
Comel las y Ferrer de Sant Jordi, mermasors, 
D , " Mònica de B;rga y Comellas viuda se ger-
mane, D," Jaume Juan de Berga son nebot, lo 
Mag."1' Juan Comellas son germà, la Sra, Anna 
Rosiñol y Brondo se cosina, muller de D . n Fran-
cesch Brondo, y lo Mag . d l Sr. Juan Bordils son 
cosi, feu testa nent en poder de Juan O i o m 
Garcia Nott . als 2 1 Juliol (653. „ 
Roca y Amer, fol...—Als 2 Octubre 1685, 
enterraren en lo vas de Garrigàs lo Sr. Miquel 
Roca y Amer fill de Antoni de son Roca, mer-
masors la Sra. Magdalena Ferra viuda del señor 
Miquel Amer mercader, Cathalina Roca muller 
de! D . o r en Medicina Antoni Pujol, lo Sr. Ga-
briel Palou son nebot, Miquel y Guillem Roca 
sos fills, feu testament en poder de Ramon 
Morey Nott. als 28 Setembre 1681, 
.1 ftralles, fol... —Als 6 Novembre i 6 8 j , ente-
rraren la noble Sra, D,* Unissa Miralles y Puig-
dorfila donzella, filla del noble Sr. D." Miquel 
Miralles y Axe lo y de la Sra. Unissa Puigdor-
fila coniuges, mermasors D.» Catharina Mira-
lles y Mir viuda, Juan Mir son nebot, y Gual 
Guells son nebot, feu testament en poder de 
Jordi Barceló Nott . als 26 Fabrer 1683. 
haraed y Soler, fol...—Als 19 Janer 1686, 
enterraren en lo vas y Capella de Barards la 
M a g , " Sra, Margarita Barard viuda del Mag . c h 
D. n r en Medicina Jaume Soler ciutadà de M a -
llorca, mermasors los P. P. U g o de Barard son 
germà, lo Mag. ¿ 1 ' Sr. Francesch de Barard Don-
zell, y lo Mag.- h Sr, Pera Juan Morel l ciutadà 
militar, feu testament en poder de Marti Seguí 
Nott . als 14 Setembre 1685, 
G.irriga, foL..—Als 24 Janer 1686, enterra 
ren en lo vas de Garrigàs la Sra, Magdalena 
Garriga muller del Mag . j l 1 Juan Garriga, filla 
de Antoni Garriga y Torrens, y de la Sra. ]\\àna. 
Garriga y Ro ig , muller del Sr. Antoni Garr ig t 
y Noguera ciutadà, mermasors, son marit y la 
dita señora se inarCi lo Rev . J Jaume Garr iga 
religiós de San Domingo , la M a g . ; 3 Sra. Anna 
Garriga y Julia se sogra, y lo M a g . c h Antoni 
Noguera son Padastre, Antoni Julia y Jaume 
Garriga sos cu fiats, feu, testament en poder de 
Francesch Groñat Nott . Als to Dezembre 1667. 
Sòcies, fol.—Als 24 Fabrer 1686, entcrraien 
en lo vas de Sòcies lo S.° r Francesch Sòcies, 
fill de Francesch, mermasors la Sra. Antonina 
A lou se muller, Fera Miquel Sureda y 'l 'robat 
D."' en Dre ; son gendre, Geronima Sòcies mu-
ller del dit Sureda se filla, Fera Alou c iut ida 
son cuñat, feu testement en poder de Juan 
Baptista Mora Nott . als 17 Novembre 1685. 
[fol. 64 r . ]—Arnau y Pax,fol...—Ms 7 Agost 
1687, enterraren en lo vas de A mans devall del 
cor la Sra. Francina Arnau y Pax viuda del 
M a g . J l Sr. Gabriel Arnau, mermasors Jaume 
Arnau y Paix del habit de Caletrave, y la sefíora 
Beatriu Arnau y Costa sos fills, y D." D iego 
Geroni Costa advocat fiscal Patrimonial son 
gendre, feu testament en poder de Juan Zaba-
ter Nott. als 18 Agost 1684. 
Llibre 14 que compren los aiiys de 1688 en róç? 
Manera y Amer, fol. 2 —Als 27 Dezembre 
1687 enterraren la Sra. Ilizabet Manera filla de 
Barthomeu cL.tada militar y de ta Sra. Angela 
Comellas y muller del M j g . ¿ ] l Miquel A m e r 
ciutadà militar, mermasors el Mag,-' 1 Miquel 
Comellas son marit, Raphet Amer son cuñat, 
Antoni Comel las son onclo y la Sra. Anna 
Manera se tia. Feu testament en poder de Mi-
quel Serra y Cerda Nott. als 13 Novembre 
1687. 
Hortala. fol. ¿ y . — A l s 24 Setembre 168S en-
terraren en lo vas de Hortahms Antoni Hórrala 
donzell, fill de Juanod, mermasors Juanod Hor-
tola, el Pare Gutrd ia de Sant Franceicb, y el 
Rector de Sant Jaum?. Feu testament en poder 
de Juan Bibiloni Nott . als 13 Dezembre IÓS4 
[fol. 64 v.] —Homsy Garau, fol.jr.— Als 1 i 
Dezembre 1688, enterraren en lo vas de Homs 
la Mag.-'» Sra. Francina H o m s donzella, filla de 
Antoni y de Francina Garau cònjuges, merma-
sors el Pare Francesch H o n u .de la Compañia 
de Jesús son germà, la M i g . " Sra Geronima 
Pon t y Descallar viuda, los Señors Antoni, 
Jordi y Beatriu Homs y Garau sr>s nebots. Feu 
testament en poder de Juan Servera N.itt, als 6 
Dezembre 1688. 
Comellas, fol. JÓ.-AU 24 Dezembre 1Ó8S, 
enterraren en la capella de Sant Bonaventura 
el Sr. Antoni Comel las y Serra ciutadà, mer-
masors la Sra. Catharina Comellas y Serra viu-
da, se mire , ta Sra. Margarita Cabrer y Come -
llas se muller, y Ferrer Comellas son fill, y Mi-
quel Comellas son cosi, lo Sr. Ildefonso Bauza, 
y la Sra, Klizabet Comellas y Bauza filla y gen-
dre respective, lo noble Sr. I ) . Francesch Bauza 
son gendre, y la noble Sra. D," Ange la C o m e -
llas Bauza se filla. Feu testament en poder de 
Jaume Antoni Fio ! Nott. ais 15 Agost 1682. Feu 
codici ls als 2o Dezembre 16S8, en poder de 
líernadi Sitjar Nott. 
Pueyo, fol, j8.—Ms 25 Dezembre 1688, en-
terraren en lo vas de Suñers !o noble Sr. Don 
Francisco Pueyo Suñer y Juan cavaller del ha-
bit de Caletrave, mermasors I ) * Etizabet Da-
meto se muller, I ) . ' Magdalena Pueyo y Gual, 
D." Ana Pueyo y Rossiñol ses Germanes, lo 
Sr. Agusti Cual y Suñer [fol. 65, r.j y don An-
toni Dameto sos cuñats, don Juan, don Anton i 
y doña Klizabet Pueyo y Dameto sos filis, y el 
Sr. Juan Dáme lo son gendre, Feu Test en po -
der de Juan Servera Nott. els 16 Julio! 1683. 
Tgaras, fol.42.-Ws 8 de Fabrer 1689, en-
terraren e:i deposit a Capítol la Egregia Señora 
dona Cecilia de Oleza, condesa de Ayamans, 
viuda del Egreg io Sr. don Miguel Juan Balles-
ter de Togo r e s conde de Ayamans, mermasors, 
Don Jaume Ballester Fuster de Sant Marti de 
Togores conde de Ayamans, dona Juana T o g o -
res muller del Ilustre Sr. don Antoni Dameto , 
don Juan Miguel Togores , el señor don Fran-
chesc prevere y canonge de la Catedral, señor 
don Arnau Cavaller de la Orde de Sant Juan, 
sos filis, dona Catarina Gual muller del dit con-
de son fill se neboda, lo Ilustre señor don T h o -
mas Zi fortaza y dona Cecilia Dameto se muller 
sos neta, lo Ilustre señor don Antoni Dameto 
jurat en cap son gendre, lo Ilustre Sr. D. " Ge-
roni Gual Térmens Desmur y de Oleza son 
nebot, lo Ilustre Sr. D." Arnau Moix cavaller 
de la Orde de Sant Juan Comendador de las 
Encomiendas Esplugis, Frencoli, Splugas, C a l -
va y Birbens, Rec ib idor de su Eminencia el 
Sr. Gran Mestre recident en Malta, la Sra. Sor 
Beatriu Moix Religiosa del Convent de Santa 
Clara sos cosins [fol. 65 v ] germans, la señora 
Eleenor Quint viuda de D." Antoni Sant Juan 
cavaller del habit de Montesa, filla de D.» Juana 
V i vo t se cosina. Feu testament en poder de Ra-
mon Morey Nott. ais ó Oetubre 1687. 
Fortuñy y Vida, fol. 50.—Ais 13 Maix 1689 
enterraren en lo vas y capella de Sant Miquel 
la noble Sra. 1>.» Juana V i d a viuda, mermasors 
lo noble Sr. D. Rnmon Fortuñy de Ruescos y 
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I bre 1690, enterraren en lo vas de H o m s to Sr. Geroni H o m s donzell, mermasors, lo 
íïv.' 1 Pare Joseph Art igas de Santo Domingo, 
lo Rv. J Pare Francesch H o m s de la Compañía 
de Jesús, la Sra. D J M tria Armengo l se muller, 
D." Honofra Armengo l , se cuñade, lo Mag. 1 1 1 
Pera Jordi Armengol ciutadà son cost, lo 
D . o r Francesch Armengol prevere son cosí, 
March Antoni Net , D . " Barenguer Homs del 
hàbit de Alcantare, D." Francesch Truyols, 
Franeesch Antich de Llorach ciutadà, lo Mag ; l 1 
Ramon Zenglade Donzell, y Nicolau Julia ciu-
tadà, feu testament en poder de Francesch Gro-
nat Nott . als 19 Agost 1690 
Suñer v Guells, fol. 9 / — A l s 12 Setembre 
169. enterraren en lo vas de Guells el señor 
D l , r en Drets Miquel Suñer, mermasors la seño 
ra Geronima. (Guells se muller, Pera Miquel Su-
reda 'l 'robat, y Juan Company Doctors en 
Drets, y los Ramon, Juan v Agosti Bi<-
quetra germans y nebots de sa muller, el señor 
Balttazar V i v o mercader. Feu testament en po-
der de Honofre joseph Suñer Nott . als 7 Setem-
bre 1690. 
Orlandis, fol. 1/4— A 's 3 r Mars 1Ó91, ente-
rraren en la capella, de Sant Julia lo Sr. Don 
Pedró Orlandis, mermasors D.* Clara Ballester 
se muller, D . " Francesch, l ) . n Antoni, D." Pedro, 
D." Magdalena y D.* Clara Orlandis germans 
sos fills, lo Mag."" Juanod Desclapes, y lo 
Mag. ; l ' Francesch Mora y Mulet ciutadà militar. 
Feu testament en poder de Antoni Ferrer no-
tari als 29 Mars 1691. 
[fot. 6r r . ] — fíarard, fol. 122. - A l s 7 Maix 
169 ' , enterraren en lo vas de Bararts lo Mag.1-1' 
Sr. Geroni Barard prevere y beneficiat en la 
parroquial de Valldemosa. mermasors, la 
Mag.- J Sra. D, a Magdalena Barard y Cotoner 
se mare, lo Sr. Francescli Boix de Barard son 
germà, lo Mag ; 1 ' Sr, Pera Juan Morell de Pasto-
ritx son cuñat, la Sra. F^leenor Morel l se ger-
mane, lo Mag. ; l 1 Sr. Francesch Barard y Gual, 
la Sra. Eleenor Cotoner, y sos onelos, feu testa-
ment en poder de Guillem poderos Nott, als 
26 Abr i l de 1691, 
Comellas, fol. 144.—A\ primer Octubre 1691, 
enterraren en la Cap. " de Sant Bonaventura la 
M a g . " Sra. Margarita Cabrer viuda del Mag . c í l 
Antoni Comellas y Serra ciutadà militar, mer-
masors lo llustre Sr. Dn, Juan Baptista Bauza 
prevere y canonge, lo D . n r Macià Montaner 
R , o r de Sant Jaume, la Sra. D.11 Angela de C o -
mellas muller de Dn. Francesch Bauza, la se-
Garcie del hàbit de Alcantare, D." Nicolau 
Fortuny, el Pare )ordi Fortuny de la Compañía 
de Jesús, Sra. D . n Magdalena Fortuny y Vi la-
l longa sos fills, lo Mag.- 1 Pera Juan Vi la l longa 
Donzel l son gendre, y la noble Sra. D." Ines 
Fortuny y Sales se nora. Feu testament en po-
der de J turne Vanrell Nott . als 6 Setembre 
1685. 
Julia y Net. ful. 62.—Al 13 A g o t t63g en 
terraren en lo vas des Julians devant Sant Ba-
rard la señora Juana Julia y Net , muller del 
Mag. 1 , 1 Francesch Net. mermasors Sor Beatriu 
Mo ix del convent de Santa Clara, cl llustre se-
ñor don Arnau Moix del hàbit de San Juan, el 
dit son marit, dona Anna Julia y Brondo, y 
don Ramon Brondo son marit, dona Catalina 
Julia, y Juan Mignel Net ses germ ins y cuñats, 
dona Anna Comel las y Garriga, y lo señor Juan 
Garriga sos cosins. F'eu Test, en poder de ¡.lo 
rens Serra Goyet Nott. als 30 Juny 1ÓS9 
[fol. 66 r.j — Manar y Garriga, fi-l. 6j.— 
Als 24 Octubre 1689 enterraren la señora Cat-
tarina Munar y Garriga viuda, mermasors lo 
Mag. ; 1 ' Pera Jordi Armengo l , y el doctor Fran-
cesch Armengo l prevere sos Gerra (s ic ) . Tes t . 
en poder de Salvador Suau Nott als 11 N o v e m -
bre 1688. 
Camellas, fol. 76. —Als 8 Mars 1680 enterra 
ren en lo vas de Comel las, a San Bonaventura, 
el señor Nico lau Comellas fill de Juan Anton i 
y de Francina Fullane. N o dispongue. F.stave 
en lo Born de Santa Clara. 
Cornelias, fol. 74. — Als 18 Fabrer 1690, en 
terraren en lo vas de Castañers lo Mag.'" ' señor 
Miquel Ferrer de Comel las ciutadà militar, 
mermasors la Sra. Margarita Bauza y Comel las 
se muller, la Sra. Catharina Muntaner y Come-
llas, se germane, lo llustre Sr. Juan Barceló 
Pavo rde y are canonge, feu testament en poder 
de Nico lau Llorens Nottari Als 13 Abri l 
1662. 
Costa y Arnau, fol. Sy. — Als 12 Matx 1Ú90, 
enterraren en lo vas de Arnaus la Sia. I>. 3 Bea-
triu Co^ta y Arnau filla de Gabriel Arnau y 
Francina Pax, muller del advocat fiscal Diego 
Geroní Costa, no feu testament ni obras pías. 
Arnau y Pax, fol. Oi.—Als i t Setembre 
1690, enterraren en lo vas de Arnaus devant ta 
capella dels Sants Màrtirs Gorgonienses deval 
el cor el Sr. Juan Arnau y Pax fill de Gabriel 
Arnau y de Francina Pax. Sens testament ni 
obras pi as, 
[fol, ú6 \.\—Homs,fil. &>.—Ais 15 Setem 
ñora D.» Isabel Comellas y Dn. Ildefonso lianza 
cònjuges se filla y gendre respective, lo Sr. Fe-
rrer y Antoni Juan de Comel las sos filis, la 
Sra. Catharina Serra viuda y lo Sr. Francesch 
Serré mercader sos filis se germana y nebot 
respective, feu testament en poder de Juan 
Sureda Nott. ais 16 Setembre 1 üy 1. "' 
[fol. 67 v.] — Mir, fol. 147.—Ais 3 Novembre 
l ó g r , enterraren en lo vas de Mirs la Sra. Ú r -
sula Mir y Geniu viuda del Mag . J ' Juan Miquel 
M i r D . o r en drets, mermasors lo Ilustre Sr. Bar-
thomeu Mi." prevere y canonge son cuñat, Fran-
cesch Beatriu y Maria sos fills, la M a g . " señora 
Geronima Dameto y de Pujáis viuda se ger-
mana, Beatriu Dámelo y Ferrer se neboda. Feu 
testament en poder de Jordi Dameto Nott. ais 
20 Juñy 1684. 
Barard, fol. IJO — A i s 14 Dezembre 169 r, 
enterraren en lo vas de Barard •> la M í g . " señora 
Anna Barard y Descallar muller del Mage' 1 ' se-
ñor Juan Barard, filla de Juan y Anna Descallar 
y Veri , mermasors son marit la Sra. D. J Anna 
Sureda y de Veri se tia, la M a g . " Sra. Magda-
lena Descallar y Serralte viuda se madastre, las 
Sras. I ) . ' Eleenor de Oleza y Descallar, Beatriu 
H o m s y Descallar y el Mag.' 1 ' Sr. Guil lem Abri 
Descallar S . o r de la Bosa de or sos germans. Feu 
testament en poder de Pera Antoni L iado 
Nott . A is 28 Maix 1666. 
Miralles, fol, tÇ2,—Als iS Dezembre 1691, 
enterraren en lo vas de Torrel las Dn. Miquel 
Miralles, mermasors la Sra D . B Maria de Vila-
llonga y Puig viuda, lo nebot Sr. Dn. Miquel 
Sureda, el Sr. Juan Sureda del habit de Cala-
trave, la Sra. Juana Sureda y Sales, la Sra Sor 
Elizabet Vilal longa se [fol 68 r ] cosina religiosa 
del convent de la Concept io , y el R v . J Juan 
Padrinas beneficiat en Manacor. Feu testament 
en poder de Gabriel Mas y Poderos Nott . ais 
16 Novembre de 1691. 
Anglade, fol. 153.—Ais 21 Janer enterraren 
en lo vas de Anglades lo Sr. Miguel Anglade, 
mermasors lo Sr. Juan de Puigdorlila son sogre, 
Ramon Ang lade son germà, lo Sr. Jordi Rosse-
lló prevere y la Sra. Juana Puigdorfi la y An-
glade se maller, feu testament en poder de Ra-
mon Morey Nott. ais 13 Fabrer 1673. 
Mayo! y Contesti, fol. lój.—Ais 24 Mars 
1692, enterraren el Sr. Juan Miquel Mayol y 
Contesti ciutadà {militar, mermasors la señora 
Anna Mayo l y Contesti se muller, Catharina 
Contesti se sogre, la Sra. Catharina Julia viuda 
la Sra. Clara Contesti donzella ses cuñades, los 
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Srs. Anion i y Matheu Moragues, el Sr. Geroni 
Alemany, y el Sr. Antoni Custurer, el Sr, N i c o -
lau Julia, el Sr. Thomas Garriga ciutadà, las 
Sras Anna Alemany y Moragues y la señora 
Catharina Garriga y Julia, feu testament en po 
der de Gui l lem Poderos Nott. ais 15 Mars 1692. 
Comellas, fol. 1S0.—Ais 18 Juliol 1692, en-
terraren en lo vas de Castañers la Sra. Marga-
rita Cornelias en 2 nupcias de Dn. Ge r . m Die-
go de Costa advocat fiscal Patrim. 1 no feu tes-
tament ni obras pias. 
[fol 68 v . ] — Barard, fol. 19J.—Ais 29 Se-
tembre 1692, enterraren en lo vas de Bararts 
la Sra. Margarita Barard muller del Sr. Fran-
cesch Boix de Barard y filia del Sr. Juan de 
Barard y Anna Dezcallar y Veri , mermasors, 
ion marit, son Pare, el Sr. I ) . Antoni de Barard 
son germà, el Sr Guil lem Abri Dezcallar, y el 
Sr. I ) . " ' Miquel Descallar sos onclos, la señora 
Magdalena Cotoner se sogra, la Sra. Magda-
lena Descallar Serralte se avia, la Sra. Juana 
Net y Barard se cuñade, feu testament en poder 
de Juan Zabater Nott . ais 24 Agost de 1692. 
Barard, fol. 192.—Ais 21 Novembre 1692, 
enterraren en lo vas de Bararts lo Sr. Francesch 
de Barard ) Gual Donzel l , mermasors la señora 
Eleenor de Barard y Cotoner se muller, la 
Mag.-'* Sra. D . " Anna de la Cavalleria tia de 
dita señora, los S.1* Miquel Juan Serralte y 
Castell, la Sra. Magdalena Barard y Co toner 
sos cuñants, y lo Mag . Sr. Dn. Juan Barard, 
feu testament en poder de Nicolau Llorens 
Nott als 20 Setembre 169: . 
Xef y Descallar, fol. 215. — A ls 31 Maix 1693, 
enterraren en la Cap . a del Beato Ramon nou la 
Sra. Beatriu Net y Callar viuda de Pera Desca-
llar del habit de Caletrave, mermasors D . 1 Ma-
ria Net viuda se germana, lo llustre Sr. Juan 
Net jurat en cap, lo Sr. Pere Descallar del habit 
de Calatrave son fill, la Sra. Beatriu Descallar 
se filla, la Sra. Margarita Descallar se nora, el 
Sr. Dn. Garau son gendre, y lo Sr. Pera Net 
son nebot. Feu testament en poder de Miquel 
Bibiloni Nott . als 18 Maig 1693. 
[fol. 69 r.J—Ll ibre 13 que compren los añys de 
/ógs en íòçç 
Ballester y Orlandis, fol. J . — A l s 16 Se-
tembre 1693, enterraren en la Cap . » de Sant 
Julia la noble. Sra. D. " Clara Ballester viuda 
del noble Sr. Dn. Pedro Orlandis, mermasors 
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Flor prevere y canonge, y Gabriel Flor sos fills, 
feu testament en poder de Jaume Antoni C i r e -
rols prevere y Nott. als 2 Abril de r686, 
Guells, fil. 2S.~Als 12 Agost 1694, ente-
rraren en lo Vas de Guells devant el Santo 
Cl ir i t to la M a g " Sra. Geronima Guells muller 
del M a g i ! l Raphel l irondo Donzell en 2 . 9 1 nup-
cias, mermasors son marit, la Sra. Catharina 
Guells y liisquerra viuda se germane, feu testa-
ment en poder de Honofre Suñer Nott. als 2 
Agost de 1694. 
Costa, fil, pj.—Als 21 Setembre 1694, en-
terraren en lo vas de Arnaus devall el cor el 
Sr. Dn. Diego Costa, mermasor lo llustre señor 
Canonge Dn. Juan Harcelo son cufiat, el noble 
Sr, Dn Nicolau Sintacil ia del hàbit de A ' c an -
tare, t* 1 Sr. Dn. Nicolau Rosiñol Zegranada 
Donzell, el Sr. Dn. Pera Jordi Armengo l ciu-
tadà, y el Sr. Geronim Costa son fill y de la 
Sra Beatriu Arnau y Pas la primera muller mia, 
feu testament en p ide r de Joan Zabater notari 
a's 25 Juny 1694. 
[fol. 70 v,] —Pueyo, fil. JÓ.~Als 2 Octubre 
[694, enterraren en lo vas de Suñers la señora 
D, 1 Theresa de P n e j o Donzella, filla de don 
Francisco de Pueyo Suñer y Juan del habit de 
Caletrave, y de la Sra. D." Elizabet de Fueyo y 
Dameto, mermasors, Dn. Antoni y Dn. Joseph 
de Pueyo sos germans, D." Magdalena Rossiflol 
y de Pueyo se cuñade, D » Magdalena Gual y 
de Pueyo y D , a Francina Gual y de Pueyo ses 
tias, feu testament en poder de Joan Servera 
Nott . ais 2 1 Abri l 1694, 
Honny Garau, fol. 40.—Ais 28 Octubre 
1694, enterraren en lo vas de Garaus en la 
Cap.» de Sant Diego la noble Sra. B.*atriu Homs 
y Garau, muller del noble Sr. Dn Geroni Garau, 
mermasors, son marit, la Sra. D. 1 Margarita 
Descallar y Serralte viuda se avia, la Sra. Fran-
cina H o m s se tia, lo R v . J Par » Francesch Homs 
de la Compañía de Jesús, lo Sr. Guil lem Abri 
Descallar, lo Sr. Juan Descallar prevere, sos 
onclos, y lo Sr. Antoni Homs son germa, a tota 
junta y a quiescun de'ls &. feu testament en 
poder de Llorens Serra Noti . al 7 Setem-
bre 1685. 
[Fol. 71 i\—Hártala y Roca, fil. ÓJ.— A í i 
5 Novembre 1695, enterraren en lo vas de 
Hortolans en el Claustro, la Sra, Margarita 
Hortola y Roca muller del Sr, Antoni Roca de 
Purpuñent, mermasors, son maiit , Jusnod 
Hortola son pare; Antt. Roca major son sogre; 
y Nicolau Roca son cuñat, feu testament en 
Dp. D i ego Desclapes y Dn. Jnanod Desclepes, 
Dn. Francesch, Dn. Antoni y Dn. Pedro Orlan-
dis germans sos fills, el Sr. Francesch Mora y 
Mulet son gendre, D. » Magdalena Orlandis se 
nora. Feu testament en poder de Antoni Ferrer 
Nott. als 15 Agost l ó g c . 
Hortolay Fioi, fol. &.— A ls 2 Octubre 1695, 
enterraren en lo vas de Hortolans en el clautro 
la M a g . " Sra. Úrsula Hortola y Fiol viuda en 
2 . " nupcias de Mique l Hortola ciutadà, merma 
sors los Srs. Geroni y Miquel S.-rra germani, el 
Dor. en drets Joseph Cucullade son nebot, U 
Sefiora Geronima Mal l e . Feu testament en po-
der de Valentí Terrens Nott . als 8 Fabrer 1693. 
• Orlandis, fol. Ç.—Als 9 Octubre i f iüj , ente-
rraren en lo vas de Orlandis lo Sr. Dn Fran-
cesch Orlandis, mermasors la Sra. D." Beatriu 
Orlandis se muller, la Sra. D. 4 Geronima T o 
rrella y Ballester viuda se tia, la Sra. Unissa 
Andreu Orlandis se cufiada. D," Magdalena 
Orlandis y Mora se germana [fol. 69 v.j los 
Srs. Dn. Ramon Ang lade y Juan Torre l la Don-
zells, Pera Juan Andreu, y Francesch Mora y 
Mulet ciutadans sos cnflats, Dn. Antoni y don 
Pedro Orlandis sos germans. Feu testament en 
poder de Antoni Ferrer Nott. als 7 Octubre 
1693. 
Contesti, fol./J—A\s 19 Novembre 1693. 
enterraren en lo vas de Contestíns en la Cap.* 
del Beato Ramon Nou la Sra. Catharina Con-
testi viuda, mermasors la Sra. Catharina Julia y 
Contesti se filla, la Sra. A n n i Mayol y Contes-
ti, la Sra. C a r a Contesti Donzella se filla, la 
Sra. Catharina Garriga y Julia se neta muller 
del Mag . ^ Thomas Garriga ciutadà, los señors 
Balthazar y Miquel Mayo ls sos nets, la señora 
D.* Unissa Sant Andreu, y lo M a g . ; h Nicolau 
Julia. Feu testament en poder de Guil lem Po 
deros Nott . ais 10 Setembre 1692 
Net y Barard, fol. 14.—Ais 19 Dezembre 
1693, enterraren en lo vas de Birarts la señora 
Juana Net muller del M«g.cl' Antoni Barard 
Donze l l , mermasors lo Sr. March Antoni Net 
Donzel l , la noble Sra. D. ' Honofra Armengol y 
Ne t sos pares, lo Sr. Juan Uarard son sogre, el 
Sr. Antoni Barard Donzell son marit, y los 
Srs. Pera Geroni y Guil lem Net sos germans, 
feu testament en poder de Domingo Baile 
Nott , als z6 Janer 169J. 
[fol. 70 r . }—Mestre y Fiar, fol. 23. - Als 25 
Mars 1694, enterraren la Sra. Francina Mestre 
viuda del Mag.' 1' del (sic) Sr. Gabriel Flor mer -
cader, mermaiors lo llustre Sr. Dn. Llorens 
poder de Bartt. Mir Pre . y Nott. ais 27 
Juny 1677. 
Flor, fol. yg.—Ais 6 Maix 1696, enterraren 
en lo vas devant el St, Christo, el Sr. Juan 
Flor, mermassors, la Sra. Juana Flor y Parets, 
viuda, se germana^ Catharina Flor, Bartt. Ga-
l lan, Margarita Flor, muller de Bernat Balaguer, 
Feu testament en poder de Bartt. Mir Pre. y 
Nott . a 29 Mars 1695. 
Riera, Pre. fol. 92. —Ais 15 Novembre 1696, 
enterraren en lo vas de Contestins en la Capella 
del Beato Ramon nou, lo RJ. Antt. Riera 
Pre. mermasors, la Magnifica Sra. D.» Catha-
rina Contesti y Julià; la Sra. Juana Contesti y 
Mayol viuda; la Sra. Clara Contesti Donzella 
germanes; lo Sr. Magnifich Antt. Garriga ciu-
tadà, Jurat lo pressent any; lo MagniÚch Tho-
mas Garriga son fill, la Sra. Catharina Garriga 
muller del Magnifich Balthazar Mayol ciutadà 
y lo Rd. Jaume Bauzà Pre. feu testament en 
poder de Guil lem Poderos Nott al 9 Novembre 
1696. 
[fol. 71 v.} —Torrella, fol. ¡00. —Us 15 
Abri l 1697, Enterraren dins lo seu vas dins la 
Capella de Nostra Señora de la Esperanza, are 
Sant Pera Regalat la Sra. Geron imi Ballester y 
Torre l la viuda de Dn. Ramon Torrel la, mori 
intestada. 
Balaguer v Flor, fol. 105. — Als 21 Agost 
1697 enterraren la Sra. Margarita Balaguer y 
Flor muller del Sr. Bernal Balaguer, mermasors, 
lo Sr. Bernat Balaguer del Raco, son sogre, lo 
Dr. Morena Flor l ' re . y Canonge y lo ür. Ga-
briel Flor sos onclos; la Sra. Catharina. Flor 
viuda, sa germana; y Sor Mir ía , Sor Theresa 
Flor ses germanas Religiosas de St. Geroni ; feu 
testament en poder de Miquel Dameto Nott . als 
19 Maix 1696. 
Fortuny y Sales, fol...—Al primer Janer 
1698, enterraren en lo vas de Garcías la Nob . 
señora D." Juana Fortuny y Sales Donzella, 
filla deDn. R i m i n Fortuny y Vida y de la 
señora 1).* Aynes Sales y 'Pogores. N o consta 
de testament. 
Flor, fol. ¡27. —Als it Uezembrc 1698, en-
terraren en lo vas devant la Capella del 
St. Christo el Sr. Gabriel Flor mercader, mori 
intestat. 
[fol. 7 1 r.] - Fuster, fol. ¡29. - Als 5 Janer 
1699, enterraren en lo vas de St. Juaris la seño-
ra D.* Francina Fuster y St. Juan viuda del 
Sr. Dn. Jordi St. |uan, Jurat en cl present any, 
Cavaller del habit de Santiago, mermassors lo 
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Magnifich Jaume Canet del Real Consell , la 
Sra. D " Honofra Farrendell y de Veri viuda, la 
Sra, D a Geronima Fuster y Forteza viuda se 
cuñade, feu testament en poder de Joan Deya 
Nott, als 2 1 Sbre. 1 690. 
Destallar, fol 145.—Als 18 Agost 1699, en-
terraren en lo vas de Callars, en la Capella del 
Bto. Ramon non, la Sra. D . " Margarita Callar, 
tilla del Magnifich Jordi Abri Descallar y de la 
Magnifica Sra. D 11 Barbara Rossiñol, muller del 
Sr. Dn. Pedro Descallar del habit de Monteza, 
mermassors, la dita se mare, Dn. G i rau Desca-
llar del habit de Calatrave, y I } .* Beatriu Des-
callar sos cuflats, Dn, Nicolau Ros iñol Zugra-
nade, t-'r. Dn. Nicolau Descallar del h..bit de 
St Juan, D i Jordi Descailar Pre sos g e rm in í , 
D n . Balthazar Rossiñol y Forteza s o i cosi, 
Dn, Jordi Descallar Canonge , D n . Antoni 
Descallar sos nebots, Dn. Pedro Descajlar son 
marit, Dn. Pasqual y Dn, Pedro Descal lar sos 
fills Feu Testam;nt en poder de Juan Baptista 
Bennasser Xott . al 12 Abril 1699. 
[fol. 72 v.} — Lltirc 14 que eompren los anys 
de 1700 <n 1702 
Garriga, fol. 20. —W 22 7bre. 1700, ente-
rraren devant la capella de St, Bonaventura, 
en lo vas de Garrigàs, lo Sr. Magnifich Jaume 
Garriga ciutadà Beneficiat de Sineu, mermas-
sors; la Sra. Anna Comellas y Garriga viuda se 
germana, D . " Juana Vilal longa y Cornelias 
viuda, la Sra. Eüzabet Uabres y Comellas ses 
nabodas, lo Magnifich Sr, Pera Francisco L 'a -
bres, y lo Magnifich Sr. Matheu Gual y Pueyo , 
lo Magnifich Jaume Ju in de Vi lal longa, y lo 
Sr. Pera Ramon de Vi allonga sos nabodés, 
feu testament en poder de Guil lem Poderos 
Nott ais 1 3° Janer 1 700 
Costa, fol. 40— Ais 15 Janer 1701, enterra-
ren en lo vas de Arnau< davall el cor el señor 
Dn. Joseph Costa y Arnau, m e r m issors, Sor 
Maria Arnau Kcl ig ios i de Sta Clara se tia, la 
Sra, D." Maria Costa, y los SïS; Dn Geroni y 
Dn. D i e g o Costa soi g i r n u n » ; feu testament en 
poder de Joan Zabaler Nott, ais 20 Sbre. de 
1700 y codicils ais I J Janer 1701 en poder de 
dit Nott . 
•fol 73 r.I — Iruvols, fol. jo.—Ais [3 Agost 
17CI, enterraren en lo vas de Torrel las la 
Magnifica Sra. D . " Francina Truyo ls filia del 
Sr, Juan Antoni Truyo ls y de la Sra. D . * B e i -
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triu de OlezJ, muller del Magnifich Juan Turre 
lla Donzell , mermassors; cl Sr. Salvador 
Truyo ls son germa y Agosti Torrel la son fill, 
feu testament en poder de Miquel Planes 
Nott . A ls 23 Agos t 1700. 
Julia, fol. 51.—Als 15 Agost 1701, ente-
rraren en lo vas de Julians devall el cor, lo 
Magnifich Nicolau Julia ciutadà militar; mer-
massors; la Magnifica Sra. Catherina Julia y 
Contesti viuda se cuñade, y las Sras. Juana 
Zenglade y Julia y Catharina Garriga y Julia 
ses nabodas, lo magnifich Sr. Ramon Z m g l a d e 
donzell , y el Sr. Thomas Garriga; feu testa 
meat en poder de Guil lem Poderos Nott. ais 
aa fabrer 169*. 
Costa, fol 52. — Ais 15 Agost 1701, ente-
rraren en lo vas de Arnaus la Magnifica señora 
Maria Costa, lilla de D n . D i e g o y de Beatriu 
Arnau, mermassors las Sras. Geronima Costa 
y Maria Arnau ses tias, D n . D i e g o y sor Fran-
cina Costa sos germans, feu testament en poder 
de Joan Zabater Nott. ais 14 Agost 1701. 
[fol 73 v . ]—Barard , fol. 53.—Ais 24 Agost 
1701, enterraren en la Capella y vas de Bararts, 
lo Rd . Lluis Barart Pre. mermassors; la Magni-
fica Sra. Cathrina Barart se germana, lo 
Rd. D n . AntQni Descallar P ie . y Canonge, los 
Srs. Dn , Juan Barart, D n . Garau Descal lar del 
habit de Calatrave, Dn. Pedro Descallar del 
habit de Monteza, y Dn. March Antoni Net sos 
cosins; feu testamenten poder de Juan Gaya 
Not t ais 13 Janer 1701. 
Bara'dy Cavalleria, fol. 61.—Ais 20 N o -
vembre 1701, enterraren en lo vas de Cava-
llerias dins la capella de St. Antoni de Padua 
la Sra. Elizabet de Barard muller de Pedro de 
la Cavalleria. N o dispongé. 
Tigores, ful. 61.—Ais 22 Novembre 1701, 
enterraren a Capítol en deposit, la Sra. dona 
Ceci l ia Tognres donzella, filla del Egreg io 
Sr. Dn. Jaume de Togo r e s Conde de Ayamans 
y de la Sra, D.* Catharina Gual . N o feu testa-
ment ni obras pias. 
Descollar, fol. 72.—Ais 21 Fabrer 1702, 
enterraren en lo vas de Callars, en la Capella 
del Bto. Ramon nou, Don Pasqual Callar fadri, 
fill de Pedro Descallar y Net , y de D. ' Magda-
lena Descallar y Rossiñol. N o feu testament ni 
obras Fias. 
[ fol. 74 r . ] - N e t , fol. 81 A i s 6 8bre. 1702, 
en lo vas novament construit, dins la Capella 
de la Purissinia, el Magnifich Marcos Antoni 
Net; Mermassors: la N o b . Sra. D.» Honofra 
Armengol se muller, Du. Guillem Descallar del 
Orde Militar de Alcantare, y Dn. Balthazar 
Descallar jerm.ms, lo Magnifich Antoni Barard 
son gendre, y los Magnitichs señors Dn. Pera' 
Geroni y Dn. Guil lem Net Dor. en drets sos 
lilis, feu testament en poder de Joan Campamar 
Nott . al í ísbre 1 702. 
Llibre 15 que compren los anys de r?Oj en IJQJ 
Cotoner y Barard, fol. 3.—Ais 8 8bre. 1703, 
enterraren en lo vas de liarart^. la Magnifica 
Sra. D." Magdalena Cotoner viuda, de don 
Geroni Boix de Birad Donzell , mermassors, lo 
Sr. Francesch, D.i. Geroni y FJeonor Barard 
sos fills, la Sra, Eleenor Cotoner se germane, 
lo Sr. Francesch Barard y Gual, lo Sr. Miquel 
Juan Serralta sos cufiats, lo Sr Francesch 
Serralte son nebot, lo Sr. Mar.;h Antoni Net , 
Pedro de la Cavalleria y Gu i l l en Abri Desca-
llàr, feu testament en poder de Joan Zabater 
Nott . ais 19 7bre. 1684. 
[fol. 74 v.] - Togores, fol. 4. - A i s rq Sbre. 
1 703, enterraren en deposit a C a p í t o l , el Egre-
gio Sr, Dn. Jaume Ballester, Fuster, St, Marti , 
de Togores Conde de Ayaman?; Mermassors; 
la Agregia Sra. D * Catharina Gual se muller, 
los N o b . Srs. Dn. Juan Miquel de Togo res , 
Dn, Francesch de Togores Pres. y Canonges 
sos germans, Dn. Miquel Lluis de Togores 
Pre. y Canonge , la Nob . Sra. D. 'Juana de 
Togores , muller del Nob . Sr. Dn. Antoni Dá-
melo se germane, y cuñat respective, lo señor 
Dn. Geron i Gual , Térmens, Desmur y Oleza, 
la N o b . Sra. D.* Maria Cotoner sos cuñats, la 
N o b . Sra. D.* Ceci l ia Dameto muller del señor 
Dn. Thomas Forteza, y lo dit Sr. Dn. Antoni 
Dameto sos nebots, feu testament en poder de 
Ramon Morey Nott . ais 6 Juliol 1695. 
Comellas, fol. Q,—Ais 26 Dezembre 1 703, 
enterraren en lo vas de Comel las en la Capella 
de St. Bonaventura, Dn. Juan Antoni Comellas 
ciutadà militar; mermassors, la Sra. Prancina 
Ol iver y Fullana se muller, Juan Antoni son 
fill, feu testament en poder de Baptista Mir 
Pre- y Nott. ais 9 Juny 1690. 
Julià, fol. if.r— A is 2i Agos t 1704, enterra-
ren en lo vas de jul ians devall el Cor, la mag-
nifica Sra, D. a Catharina juba [fol. 75 r.j y 
Contesti viuda del magnifich Antoni Julia ciu-
tadà militar: mermassors: la magnifica señota 
D." Catharina Julia muller del magnifich T h o -
mas Garriga ciutadà militar, se filla y gendre 
respective, la Magnifica Sra. I ) . 1 1 juana Julià 
muller de Dn. Ramon Zenglade se fillastre, Sor 
Anna Julià Religiosa del Convent de Sta. Clara, 
Anna Mayol viuda, la Sra. Clara Contesti Don-
zella, y Sor Juana Maria Contesti Religiosa del 
Convent de Sia. Clara ses germanes, lo señor 
Dn. T l i omas Garriga, son gendre, Dn. Ramon 
Zenglade y l )n. Balthazar Mayo l sos nebots, y 
Antoni Garriga: feu testament en poder de 
Guil lem í 'oderos Nott. als 15 Agost 1 7 0 4 . 
Barard, (antes de Julià) fol. rj.—Als 16 
Fabrer 1704 Enterraren en lo vas de Bararts lo 
magnifich Juan l í i rard donzel l , mermasiors, la 
magnifica Sra. Anna H-trard y Descallar se mu-
ller, los Srs. Francesch y Lluis Barard y Gual 
sos cosins, Gui l lem Abr í Descallar Sr. de la 
bolsa de Or, Jaume Ballester de Oleza y Gero-
nim H o m s donzell sos cuñats, feu testament en 
poder de Antoni L ladó Nott , als 21 Sbre. 1690, 
Garau, fol. 22—Als 30 Sbre, 1704, ente-
rraren en lo vas de Garaus en la Capella de 
St. Diego, la Sra. D." Drusiana Garau viuda, 
mermassors, Dn. Geronim Garau son nebot, 
fill de Antoni Garau son germà, y Dn, Antoni 
Homs, testament en poder de Guil lem Poderós 
Nott . als 2!) Agos t 1701. 
[fol. 75 v.] — Barard y Cotoner, fol. 24.—Als 
9 Novembre 1704, enterraren en lo vas de Ba-
rarts, la magnifica Sra. D . " Elienor Barard y 
Cotoner, muller de Dn. Francesch Barard y 
Gual, mermassors, D, n Anna de la Cavalleria 
se tia, son m in t , el Sr. Miquel Juan Serralte 
son Cuñat, y la Sra. D.1 Magdalena Barard y 
Cotoner se ge rmine , y Juan B.irard donzel l 
cosi de son marit, don Pedro de la Cavalleria 
y don Francesch Barard y Cotoner son nebot, 
feu testament en poder de Juan ( iayà Nott . ais 
12 Abri l 1663. 
Truyols y Homs, fot. 25.—Ais 19 Novembre 
1704, enterraren lo vas de Sant Juans la señora 
D." Juana Truyo ls filia de don Nico lau del 
habit de Alcantare., y de la señora dona Elee-
nor Dameto , mermassors, don Barcnguer de 
H o m s y Sant Juan del habit de Alcantare son 
marit, lo Ble. señor don Jordi Truyo ls Inquisi-
dor de Mallorca, lo señor don Nico lau Truyo ls 
del Orde de Alcantare y Marques de la Tor ra 
sos germans, la señora dona Geronima Truyo ls 
v Desmas se germana, lo magnilich señor don 
Jaume Desmas son cuñat, la señora dona Elie-
nor Truyo ls y Bordils se germana, lo señor 
d o n j u á n Baptista Bordils y Sureda, del habit 
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de Alcantare son cuñat, leu testament en poder 
de Juan Gaya Not t . ais 17 Novembre 1704. 
[fol. 7ó x.]—Garau, fot. $4.—Ais 9 Maix 
1705, enterraren en lo vas y capella de St, Die-
go , lo señor don Geroni Garau y de Axertel l , 
liil de don Antoni y de la Sra. Eleenor Morel l , 
mermassors, lo señor don Guil lem Abrí Des-
callar del habit de Alcantare, don Antoni y 
don Jordi H o m s sos cuñats, don Antoni y don 
Geroni G irau sos filis, y lo señor jau me Morel l 
de Pastorix son cosi, feu testament en poder de 
Antoni Martorell Nott a l s 31 Mars 1705. 
Contesti, fol. j o . — A l s j q Agost 1705, ente-
rraren en lo vas de Contestins en la capella del 
Bto. Ramon nou, la magnifica señora dona 
Anna Contesti viuda del m^gnilireh señor Juan 
Mayol Ciutadà militar, mermassors, don Baltha-
zar, don Miquel , don Jaume, don A n t o n i , y 
don Nico lau Mayo l sos fills, Anna M a y o l sa 
filia, la señora Clara Contesti se germana don-
zella, la Magnifica señora Catharina Julià, mu-
ller del magnilich señor T i lomas Garriga Jurat 
lo pressent any se naboda, lomagní f ich Antoni 
Garriga, lo señor magnilich Juan Amer ciutadà, 
y lo Rd . P. Jaume Custurer de la Compañia de 
Jesús, feu testament en poder de Guillem Pode-
ros Nott. ais 5 Agos t 1705. 
[fol, 76 tf.j—Cavalleria, fot. 40—Ais 7 ubre. 
1705, enterraren en ¡o vas y capella de St. A n -
toni de Padua, el Sr, D.i. Pedro de la Cavalleria. 
Donze l l , mermassors, lo Sr. Dn, Jordi de la 
Cavalleria, ia N o b . Sra. I > 1 Eleenor de la Ca-
valleria muller del Sr. Dn, Geroni de Berard, y 
Dn, F i jncesch de la Cavalleria sus lilis, l o 
Sr. Dn. Jaume Morel l de Fastoriix, el Sr. don 
Antoni Descallar del habit de Calalrave, l o 
Sr, Dn. liernad Gual de Barard, y lo Sr. Don 
Francesch de Berard, feu testament cu poder 
de Barthouieu Martorel l Notr al primer de 
Juñy 1705. 
Cavalleria, fol. 71" .—Ais i(> Fabrer 1707, 
enterraren en lo vas de Cavallerias en la Cape-
lla de St. Antoni de Padua, lo Sr. dmi Jor i t de 
la Cavalleria fadri, lili del señar don Pedro de 
la Caval ler ia y de la señora dona Angela Des¬ 
callar, aportaren eos diffunt de Biniforani son 
Pred io ala Ciutat cl que sepultareu en dit vas, 
mori dia 14, sens dispondrer, 
[fol. 77 r.j. —Llibre 16 que compre» los a/iys deu 
iyn en 17/7 
Bisbe, fol. /./.—Als S Juliol 1711 enterraren 
en la capella de la Furissima lo I l lm. Sr. Fr. don 
Anton i de la Portil la natural de la Prov inc ia de 
Cantabria el qual mori als 7 Juñy en Barcelona 
de dit añy y fonch aportat en Mallorca, y se-
pultat en dit l loch com mes l largament es de 
veurer en dit llibre. 
Pueyo, fol. 46.—Als 21 8bre. 1712, enterra-
ren en lo vas de Sufiers en la capella de 
St. Bernardi vell, la N o b . señora dona Francina 
de Pueyo viuda del N o b . señor don Geroni 
Rossiñol del habit de Monteza, mermassors, la 
N o b . señora dona Magda lena Rossiñol y Pueyo 
se filia, lo N o b . señor don Antoni de Pueyo 
son gendre, la señora dona El izabet Dameto y 
Pueyo , se naboda viuda del señor don Matheu 
Gual Desmur, y don F'rancesch Gual germans 
sos nabots, lo N o b . señor don Joscp de Poyo y 
don Nicolau [fol. 77 v.] Dameto sos nabots, 
don Francisco, dona Isabel y dona Magdalena 
de Pueyo germans sos nets, feu testament en 
poder de Mique l Llabrés Not t , ais 29 7bre. 
1712. 
Barard, fol. JO.—Ais 17 A b r i l 1713, ente-
rraren en lo vas de Berarts la señora Catherina 
Barart donzella Beata de la Tercera Regla, mer-
massors, lo N o b . señor don Antoni Descallar, 
Pre . y Canonge , lo N o b . señor don Garau Des-
callar, lo magnifich don Pedro Descallar, lo 
magnifich don Anton i Barard sos cosins, feu 
testament en poder de Joan Zabater Nott . ais 8 
Agos t 1706. 
Comellas, fol. Sy.—Ais 25 Maix 1714, ente-
rraren en lo vas de Comel las a St. Bonaventura 
el magnifich Ferrer de Comel las ciutadà militar, 
fill de Antoni y de Margarida Cabrer conju-
gues, mermassors, dona Elizabet y dona A n -
gela Comellas ses germanes, I ldefonso Bauzà 
son cuñat y el Sr. Francesch també son cuñat, 
feu testament en poder de Joan Sureda Nott , ais 
6 Abr i l 1705. 
Vilallonga, fol. 8f.—Alfl 23 7bre. 1714, en-
terraren en lo vas de Berarts la señora Geroni-
ma Vi lal longa filia de Francesch y de Juana 
Vanrrel l , muller de Bernat Gual de Berard; 
mermassors, son marit, son pare, y Sor Maria 
Vi la l longa monge de la Concepc ió , y el magni-
fich Francesch de la Cavalleria, feu testament 
en poder de Barthomeu Bauza Nott, ais 18 
7bre, 1714. 
[fol. 78 r,|—Dureta, fol. 94.—Ais 9 Fabrer 
1715, enterraren en lo vas de la Capella del 
Beato Ramon vell, la magnifica señora dona 
María Uureta, fjlk del Magnifich ser.or Gaspar 
y de la señora dona Francina Forteza, muller 
del magnifich señor Nico lau Amengual , mer-
massors lo dit son marit, la dita se mare, lo 
magnifich señor Juan Antoni Dureta son germà, 
lo So r don Pera F'rancisco Amengual son cu-
ñat, lo magnifich señor don F'rancisco Llabrés 
son onclo, la_señora dona Maria Mut secuñade, 
y la señora dona Elizabet Cornelias y Llabrés 
viuda se tia, feu testament en poder de Joan 
Sales Nott . ais 11 Janer 1715. 
Barard, fol. 05.—Ais 30 Mars 1715, ente-
rraren en lo vas de Bararts el magnifich señor 
Bernad de Barard y Gual de Barard donzell, 
mermassors, lo I l lm. señor don Antoni de F'.sta-
rípa Bisbe de Mallorca, lo magnifich Sor Fran-
cesch Vi lal longa son sogre, lo Ule. señor Jaume 
A l e m i ñ y Pabordo de la Cathedral de Ma-
llorca, lo Sor F'rancesch Boix de Barard 
Pre. son onclo, lo señor Francesch de la Cava-
lleria son nebot, y lo señor Antoni de Barard y 
Cotoner son gendre, y lo R d . Salvador Bennas-
sar Pre. feu testament en poder de Barthomeu 
Bauza Nott . ais 24 Janer 1715. 
[fol. 78 v.]-Pueyo, fol. OS.-\\s 13 Juliol 
1715, enterraren en lo vas de St. Bernardi vell 
el señor don F'rancisco de Pueyo fill de Antoni 
y de dona Magdalena Rossiñol; el qual mori 
en Son Simonet, y fonch apportat ab una 
carrosa fins en el pati de St. Francesch; se li 
feu processo ab siri cada Frare per el claustro 
y se li cantà oflici conventual, y no diu res 
mes. 
Gual v Fortuny, fol. 9$.—Als zo Juliol 1715, 
enterraren en lo vas de la Capel la de St. Mi-
quel propia de For tuny la señora dona V i o -
lant Gual muller del N o b . señor don Jordi 
Fortuny, tilla del magnifich Sor don Ramon 
Gual y de la señora dona Francina Zeforteza, 
mermassors, la N o b . señora dona Franc ina 
Zeforteza viuda se mare, el dit son marit, lo 
* 
N o b . señor don Ramon Fo i tuny de Ruescas y 
García del habit de A lcantare son sogre, la 
N o b . señora dona A y raes de Sales se muller, la 
señora dona Maria de Oleza se avia, lo señor 
don Ramin de V e r i son germà (s ic ) lo N o b . se-
ñor don Nico lau Fortuny, don Llorens Des-
puig, y dona Margarita Fortuny se muller; lo 
señor don Cregor i Forteza Pre. y Sacrista de 
la Iglesia Cathedral de Mallorca, la señora dona 
|uana Sureda, lo señor don T i lomas Forteza 
son onc lo , la Egreg ia señora dona Catherina 
Gual viuda, dona Magdalena Vi lal longa, y el 
P , Jordi Fortuny de la Compañia de Jesús, 
feu testament en poder de Juan Vanrretl 
Nott. al 24 gbre, 1704. 
[fol. 79 r . ]—Garr iga , fol. çç.—Als 19 
Agos t 1715, enterraren en lo vas de Garrigàs 
devant St. Bernadi, lo magnifich Thonias Garri-
ga ciutadà militar, mermassors, lo señor Antoni 
Garriga son pare, la señora Catherina Julià se 
muller, el P. Antoni Garriga de la Compañía 
de Jesús y el señor Pera Garriga sos germans, 
la señora Juana Zenglade Julia se euñade, lo 
señor Matheu Zenglade, la señora A n n a Julià 
religiosa del convent de St. Clara, Beatriu 
Zenglade ses nebodas, feu testament en poder 
de Miquel Bover Nott , als 15 Agos t 1715. 
Julià,fol. 10f,—Als 27 Janer 1716, ente-
rraren en una tomba dins la capella de St. Bo -
naventura la N o b . señora dona Catherina Julià 
y Net, viuda, mermassors, dona Anna Julià se 
germana, dona Catherina Brondo viuda, Cathe-
rina Brondo donzel la ses nebodas, don Jaume 
Brondo son nebot, dona Elizabet Gual se mu-
ller, lo señor Francesch Ne t son cuñat, lo señor 
Pera y Geroni Net , lo señor Francesch Descla-
pes, lo señor Balthazar Serr i , feu testament en 
poder de Miquel Serra Nott . als 24 Janer 1716. 
Armengol, fol. 105.—Als 11 Fabrer 1716, 
enterraren en lo vas de la capella del Bto. Ra-
mon vell, lo magnifich señor Francisco Armen-
gol, fill de Francesch y de i a señora dona Eliza-
bet Llabres, mermassors lo señor Nicolau Ar-
mengol, son germa, lo magnifich Pera Francisco 
Llabres, la señora dona Isabel Comel las, la se-
ñora [ fol. 79 v.] dona Clara Belloto viuda se tia, 
feu testament en poder de Juan Salas Nott . ais 
6 Fabrar 17 16. 
Cavalleria, fol. 106.—Ais 22 Fabrer 1716, 
enterraren en lo vas de la capella de St. An-
toni de Padua la señora dona Eleenor de la 
Cavalleria muller de don Geronim Barard, filia 
de don Pedro de la Cavalleria y de la señora 
dona Isabel Barard, mermassors don Geroni ra 
Barard son marit, don Francisco Boix de Ba-
rard, don Francesch de la Cavalleria son ger-
ma, don Juan Suau y dona Margarita Morel l , 
don Juan Baptista Be l lo lo y el señor Jaume 
Morel l , dona Elizabet Suau, don Antoni y dona 
Anna Barard, feu testament en poder de Leo -
nard Masquida Not t . ais 4 Fabrer 1716. 
Orlandis, fol. 107.—Ais 20 Mars 1716, 
enterraren en lo vas de la capella de St. Julia 
la señora dona Beatriu Orlandis, muller de don 
Francesch Orlandis, filia de don Jordi y de 
dona Onissa Zenglada, mermassors, son marit, 
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dona Magdalena Orlandis y Mora se cuñada, 
don Ramon Ang lade son onclo y lo magnifich 
Pera Juan Andreu son cuñat, y lo señor Fran-
cesch Mora y Mulet ciutadans militars, feu 
testament en poder de Antoni Ferrer Not t . als 
4 8bre 1693. 
Julia y Garriga, fol. 107.—Als 21 Mars 
17 16, enterraren en lo vas de Julians devall el 
Cor le señora Catharina Julià y Garriga 
[fol. 80 r.] viuda del señor Thomas Garriga, 
mermassors, el señor Antoni Garriga son sogre, 
la señora Juana Zenglada y Julià, Sor Anna 
Julià ses germanes, la señora Clara Contesti se 
lia, lo señor Ramon Zenglade y el señor Pera 
Garriga sos cuñáis, la señora Beatriu Zenglada 
y Julià se naboda y el Sr. Balthazar Mayo l 
son cosi, feu testament en poder de Miquel 
Bover Nott . als 13 Mars 1716. 
Anlich, fol. 108. — A l s 27 Mars 1716, ente-
rraren en lo vas de Andreus la Sra. Eleonor 
Anl ich muller de don Lluís Moncayo , mermas-
sors son marit, lo Sr . don Juan Antich son 
onc lo , don Christofol Moncayo Pre. mon 
cuñat, y don Francesch Palou son cosi, feu 
testament en poder de Juan C i r c i as Nott . als 
26 Agost 1707. 
Dámelo y Pueyo, fol. ioy— Als 22 Abri l de 
1716, enterraren en lo vas de la Capella de 
Sant Bernardi Vel l la N o b . Sra. dona Eliza-
bet Dame to y Pueyo viuda del N o b . señor 
don Francesch de Pueyo, Suñer y Juan, del 
habit de Cala 'rave, mermassors los N o b . señors 
don Antoni Dameto y dona Maria Dame to y 
Puigdorfi la viuda sos germans, dona Magda-
lena Gual de Pueyo, dona Francina Rossiñol 
de Pueyo ses cuñadas, don Antoni y don 
Jph. de Pueyo sons fills, y dora Magdalena 
Rossiñol, de Pueyo se nora, feu testament en 
poder de Juan Servera Nott. ais 12 Janer 1693. 
Garrtga, fol. 111. [fol 83 v.j - A i s 24 Agost 
de 1716, enterraren en lo vas de Garrigàs 
devant St. Bernadi el magnifich Antoni Garriga, 
mermassors el magnifich Antoni Garriga y el 
Sr. Thomas Garr iga, feu testament en poder 
de Miquel Bover Nott . als 29decembre de 1715. 
Foríany, fol. 125.—Ais 22 Novembre de 
1717, enterraren en lo vas de la Capella de 
St. Miquel propia de Fortunys lo N o b . señor 
D. Nico lau Fortuny, fill de D. Jordi Fortuny 
de Ruescas y Garcia y de la N o b . Sra. dona 
Juana Vida, mermassors don Ramon y el Padre 
Jordi Fortuny de la Compañía de Jesús sos 
germans, don l'era Juan Vilallonga y dona 
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Inés S í i l t s sos cufiats, don Jordi Fortuny, don 
Jordi Vilallonga, dona Magdalena viuda y dona 
Isabel de Vilal longa y don Gaspar de Puig tor-
tilla sos nebots, don Ramon Fortuny y don 
Ramon Despuig sos nebodes, feu testament en 
poder de Juan liennassar Nott . el 3 Juñi 
de 1716. 
Anireu y Orlaniis, fol. ¡2). - A i s 27 De-
sembre de 17 [ 7, enterraren en lo vas de An-
dreas en la capella de St. Bernadi, el señor don 
Francesch Andreu y Orlandi?, sens testament 
ni obras pías, fill de Pera Juan y Onissa Or-
landis. 
Llibre ¡7 que compren el aiirs de ¡7¡0 en ¡730 
[fol. Si r.]—Zenglade, fol. 2.— JSls 19 Fabrer 
de 1719, enterraren en lo vas de la capella del 
St. Christo la señora dona Magdalena j ímg íadé 
Sureda y Gual donseüa, filia de don Matheti y 
de dona Catharina Sureda. 
Puigdorfila y Gual, fol. ,5. — A i s 26 Juñy de 
17 19, enterraren en lo vas y capella de Sant 
Christo la señora dona Muría Piligdorfila y 
Gual, mermassors lo señor don M itheu Gual, 
las señoras dona Maria, dona Isabel, dona Bea-
triu, y dona Mag f i lena Zenglade ses filias, la 
N o b . señora Magdalena Sureda y Cotoner viu-
da se germ tne, don Ramon Puigdoi fila son 
gerraa, don Antoni Djtneto son onclo, la señora 
dona Isabel Dameto y Pueyo se tia, dona Mag-
delena Despuig y PuigJorf i l i se cnñ ide, don 
Salvador Sureda St. Martí, don March Antoni 
Cotoner son nebot, dona ¡nana Cotoner se ne-
boda, y don Mi.piel Cotoner, feu testament en 
poder de Juan Mir Nott . a l s M S b r e de 1714. 
Cavalleria, fil. — A i s 24 Shíe de 1710. 
enterraren en la capella j vas de St, Antoni de 
Padua el señor don Francesch de la Cavalleria, 
mermassors, la señora dona Cit l iar itv i Suau y 
Ventainilla se muller, don Francesch Barard 
Pre. dona Isabel Suau viuda se cuñado, don 
Geroni Berard y Pedro Suau sos cnaats, el 
P . Fray Francisco Barard Carmelita, don Juan 
Baptista Bel lote, dona Magdalena Morel l sos 
cosins, don Bernat y don Francisco Gual de 
Barard sos cosins, feu testamenten en poder de 
Miquel Llabres Nott . ais 29 7bre. de 1719. 
[fol. Sr v . ] -Comel las , fol. Í2.—A\s 2 de 
Mars de 1720, enterraren en lo vas de l i capella 
de St. Bonaventura, la señora Anna Comellas 
muller del señor Francesch Bauza, lilla del 
señor Juan Convelías, y de la señoia Francina 
Ful lana, mermassors In dit son marit, la dita se 
mare, Melc ion, Juan Antoni, Francesch Ferrers 
v Comellas, y Coloma sos germans, feu testa-
ment en poder de Antoni Juan Serra Nott, ais 
26 fabrer de 1720. 
Honny Sani Juan, fol. 2Q. —Ais 9 de :b re 
1721, enterraren en lo vas de St Juan en la 
capella de la Purissima el señor don Berenguer 
Homs y St, Juan del habit de Alcantare fill 
de don Francesch Homs donzell y de la señora 
dona Francina St. Juan, mermassors dona Mar-
garita Truyols se muller la señora dona Geroni-
ma Truyo ls y Desmas viuda, lo lile, señor don 
Berenger Truyo ls Pre. y Canonge de la Iglesia 
Chathadral, don [ordi Truyols Pre. Canonge y 
Inquisidor de Mallorca, don Nicolau Truyols y 
Dameto del habit de Alcantare, Marques de La 
Tor re , dona Leonor Truyo ls y Bordils, don Juan 
Baptista Bordils y Sureda del habit de A lcan-
tare, feu testament en poder de J uan ( laya 
Nott . ais 13 j ane r de 1717. 
Gual y Togores, fol. 41. —A i s 20 Juny de 
1722, enterraren en deposit a Capitol la señira 
dona Catherin 1 Gu i l viuda del lile, señor don 
Jaume de 'Pogores conte de Ayamans, filia de 
don Ramon Gual y de dona Violant 'Pogores 
conjugues ya difunts, [fol. Si r ] mernitssor.s 
don Miquel Togores Conte de Ayam ini , la 
señora clona Violant, don Ramon, dona Cuthe 
riña, dona Isabel, don Jaum-e de Pogores C a -
nonge coadjutor, sos fills, los IIíes. señores don 
Prancesch y don Miquel Togores sos cuñats, 
don Juan Sureda Marques de Vi vot, y don Juan 
Salas sos gendres, dona Francina Zafortez 1 
viuda, muller en primeras nupcias de don R i -
mon Gua! y en segonas de don Pedro V e r i , 
dona Maria Cotoner viuda de don Geroni Gual 
sos cuñats, y dona Vio lant Gual se neboda, 
feu testament en poder de Leonard Mesquida 
Nott. ais 29 7bre de 1718. 
T.gores, fol. JÓ.— A is 20 de Fabrer de 1723, 
enterraren en deposit a Capítol la señora dona 
Ctthar ina de T o g i r e s y Gual, lilla del señor 
don Jaume Ballester de Pogores y de la señora 
dona Catharina Gual comtes de Ayamans, y 
muller de don Geroni Sales, mermassors el dit 
son marit, dona V io lant Togo r e s y Salas se 
germana, dona Maria de Salas se fillastre, dona 
Isabel de Togores y Sureda, marqueza de Vi vot 
se germane, la Egregia señora dona Marguerida 
de v 'ales y Togores Condesa se cuñade, dona 
Magdalena Dameto y Montaner se T ia , la seño-
ra dona Leonor Sureda y Serralta se euñade, el 
señor don Fhelip Valderrama del habit de Ca-
latrave, filscal de la Real Audiencia [fol. S2 v. j 
don Miquel Ballester de Togo r e s Ccmta de 
Ayamans, son germa, don Ramon T o g o r e s y 
Gual, don Jaume Togo r e s y Gual, Canonge 
Coadjutor son germa, don Miquel Togores Pre, 
y Canonge , don Francesch Togo r e s Pre. Sa-
crista Canonge sos onclos, don Antoni Sarralte 
y Castell del habit de Calatrave, don Juan Su-
reda Marques de V ivo t , del Habit de Alcantare, 
gentil H o m o de Camera de Sa Magestad, don 
Juan Sales Gentil H o m o de Sa Magestad, y don 
Nicolau Dameto son onclo, feu testament en 
poder de Juan Montaner Nott . ais 5 Fabrer de 
Rossiñol y Pueyo, /¡.l.—Ais 23 de Fabrer de 
1723, enterraren en lo vas de Suñers en la ca-
pella de St. Bernadi vell, la señora dona Mag-
dalena Rossiñol y Pueyo Marquesa de Campo-
franco, mermassors don Antoni Pueyo y Suñer, 
y Juan son marit, la N o b . señora dona Francina 
de Pueyo y Rossiñol viuda de don Geroni Ros-
siñol del habit de Monteza se mare, dona Isabel 
Pueyo Dameto y Rocabert i viuda de don Fran-
cisco de Pueyo Suñer y Juan del habit de Ca-
latrave se sogra, el V. A lvaro de Pueyo de la 
Compañía de Jesús, don Josep Pueyo, y dona 
Isabel de Pueyo y Dameto sos cuñats, don Fran-
cisco, dona Isabel dona Magdalena, don N ico-
lau, don Antoni de Pueyo del habit de St. Juan 
sos filis, lo Ule. don Pera Geroni Pre. y Canon-
ge , feu testament en poder de Juan Serra 
Nott . ais 6 Sbre de 1707. 
[fol. 83 r.]~Bordils, fol. $7. - A i s 28 Fa-
brer de 1723, enterraren en lo vas de Fiols 
devant la Capella de St. Miquel, la magnifica 
señora dona Magdalena Bordils, muller de Juan 
Baptista Fiol, D o r e n Drets, mermassors la se-
ñora Magdalena Rebassa viuda se mare, to dit 
son marit, Thomas Fiol, y la señora Catherina 
Anna Amengua! conjugues sos sogres, la señora 
Margarita Bordils, lo Dr. en Medicina Bartho-
meu Bauza, el Dor en Drets Barthonieu Antoni 
Bordils de la Compañía de Jesús, Rd . Padre 
Fr. Francisco Bordils monjo Bernardo, Sor 
Magdalena Bordils, y el Rd . Thomas Fio l 
Pre. son cuñat, feu testament en poder de 
Feüp Terrers Nott ais 19 Fabrer 1723. 
Descallar, jol. 99,— Ais 15 Novembre de 
1724, enterraren en lo vas de Callars en la 
Capella del Bto. Ramon nou, don Ped ro Des-
callar del habit de Monteza, fill de don Pedro 
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Descallar del habit de Calatrave, y de la señora 
dona Beatriu Net Conjugues, mermassors dona 
Beatriu Descallar se germane, don Grau Des-
callar del habit de Calatrave, don Nicolau Des-
callar Bayliu de Mallorca, don Jordi Descallar 
Pre . y .Canonge coadjutor, don Antoni Desca-
llar germans sos nebots, don Pedro y don An-
toni Descallar sos fills, feu testament en Poder 
de Baptista Bennassar Nott. ais 3 Abri l 
de 1702. 
Fullana, fol r j o . — A i s 5 de Mars de 1727, 
enterraren en lo vas de Comellas la señora 
Francina Fullana viuda de Juan Antoni de C o -
mellas ciutadà Mil i tar, tilla de Nico lau y de 
Coloma Nebot , mermassors Juan Antoni , Fran-
cesch, Melcion, Ferrer de Comellas sos filis, la 
señora Co l oma y Anna Comel las ses filias, feu 
testament en poder de Raphel Ginart No t t . ais 
19 Sbre de 1716. 
[fol. 83 v .J—Pueyo, fol. ¡53.—Ais 12 Abr i l 
de 1727, enterraren en lo vas de Suñers en la 
Capella de St. Bernardi vell el señor don Fran-
cisco Miquel de Pueyo Corone l ! del Reg iment 
de Castilla, mermassors don Josep Pueyo, Ca-
nonge y Vicari general su primo, el señor Mar-
ques de Yil lasegura, Coronel l de Infanteria del 
Regiment de León , el Compte de Sarida de 
Zeragoza, dona Martina de Chacón su madre, 
y el Marques de Campof ranco su primo, feu 
testament en poder de Miquel Llabrés Nott . ais 
9 de Abri l de 1727. 
Maris, fol. 165.—Ais 6 de 7bre de 1727, en 
terraren en lo vas de Homs en la Capella de la 
Purissima el señor don Antoni de H o m s fill de 
don Geroni , y de la señora dona Beatriu Des¬ 
callar, mermassors don Antoni Barard y don 
Jordi H o m s sou germà, Sor Francina H o m s de 
Sta. Magdalena se germana, don Guil lem Des¬ 
callar son onclo don Antoni, don Geroni , y 
don Francisco Garau sos nebots y dona Anna 
Barard se muller, feu testament en poder de 
Juan Baptista Bennassar Nott . ais 4 Abri l 
de 1713. 
Garriga, fol. 173 — A ls i ó Janer de 1728, 
enterraren en lo vas de Garrigàs junt en la 
Capella de St. Bernadi vell, el señor don Pedro 
Garriga, mermassors don Ramon Zanglada, y 
la señora dona Juana Julià sos nebots, don 
Matheu Anglada y dona Beatriu Anglada mu-
ller de don Matheu Andreu, [fol. 84 r.] la se-
ñora dona Catherina Anglada donzella, dona 
Catherina Custurer viuda, dona Magdalena 
Gual y Garriga se neboda, don Raphel Amer , 
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testament en poder de Antoni Martorell Nott. 
als ) 1 Janer de 1729. 
[fo!. 85 r . ] . —Anglade, fol. 2jo.—Ais 5 de 
Janer de 1730, enterraren en lo vas de Zan-
gladas el stñor don Matheu Zanglada, Sureda y 
Gual, Gentil H o m o de Cámara de Sa Magestad, 
mermassors la señora dona Díonisia Queralt 
Reart y Xammar se muller, la señora dona Ma-
ría Zanglada Marqueza de Ciutadilla se filia, lo 
Ule. señor don Antoni Meca y Cardona M a r -
ques de Ciutadilla son gendre, lo F-gregio señor 
d o n j u á n Queralt y Xammar Conde de Santa 
C o l o m a y don Marti Queralt y Xammar sos 
cnñats, feu testament en poder de Juan M i r 
Nott. ais 22 Agost de 1728. 
l.líbrf iS que Compren los anys de 1730 en 1736 
Forfunv, fvl. 2 —A i s 8 de mars de 1730, 
enterraren en lo vas de Gardas en la capella de 
Rl. Miquel lo N o b . señor don Ramon Fortuny 
de Ruescas y Garcías del habit de Alcantare, 
ftll del N o b . señor don [ordi Fortuny y de la 
N o b . señora dona Juana Vida, mermassors don 
Jordi Fortuny Cavaller del l l i b i t de St, Juan 
son fill, la señora dona Margarita Fortuny se 
filia viuda del N o b . señor don Llorens Despuig, 
el señor don Ramon Fortuny y Gual son net, 
dona Violant [ fol . 85 v.j y dona Aynes Fortuny 
y Gual germanes ses netas, don Ramon, don 
Llorens, y don Juan Despuig germans sos nets, 
la N o b . señora dona Magdalena Despuig viuda 
de don Ramon Puigdorfda, lo señor don jnan 
Despuig Conde de Montenegro y de Montoro 
cavaller de la llave deurada y Reg idor desta 
Ciudad de Palma, don Antoni Fuster olim de 
Salas del habit de Calatrave y dona Beatriu 
Berga, lo Exm. señor don Jordi de Vi l la longa 
Compta de la Cova olim Virrey de las Indias y 
Tinent General de los Reals F>xercíts de Sa ma-
gestad, la señora dona Isabel de Vilal longa mu-
ller de don Gaspar de Pitigdorfila y lo Ule. se-
ñor don Juan Sureda Marques de V ivo t , del 
habit de Alcantare, Gentil H o m o de Cámara 
de S i Magestad, y cavaller de la Llave dturada, 
fen testament en poder de Joan Muntaner Nott . 
ais 9 de Abr i l de 1719, 
Comellas, fol. O — A i s 2t de Abr i l de 1730, 
enterraten en lo vas de Comellas en la capella 
de St. Bonaventura, la señora dona Fllizabet 
Comellas viuda del magnifich Pera Franc isco 
Llabrés, filia de don Gabriel Comellas y de 
dona Anna Garriga, mermassors don Pera Ra-
don Anton i y don Jaume Moragues Canonge, 
don Francesch St. Andreu , feu testament en 
poder de Gabriel Bover Nott . ais 13 janer 
1728. 
Barard, fol 777.—Ais 3 Fabrer de 1728, 
enterraren en lo vas de Barards el señor don 
Antoni de Barard, fill de Juan y dona Anna 
Descallar y Veri , mermassors dona Anna de 
Barard se filia, viuda de don Antoni Homs, el 
señor don Joaquín Homs 'son net, don Fran-
cesch Boix de Barard l're. son cuñi t , don 
Geroni Net son cuñat, dona Catherina Monta-
ner se cufiade, don Geroni Barard el P. Fray 
Francisco Barard Carmelita, y don [ordi Des-
callar, feu testament en poder de j i tan Baptista 
Bennassar Not t . al i Fabrer de 1738 
Togores, fol. /Jo .—A i s 1 Abr i l de 1738, 
enterraren en deposit a Capítol el señor don 
Jaume Togo r e s P re . y Canonge, mermassors 
don F'rancesch Togo r e s Pre. y Sacrista y Ca-
nonge son onclo, el Conde don Miquel y don 
Ramon Togores sos germans, y las damas de 
la setta parentela, feu testament, en poder de 
Miquel Serra Nott. el mateix dia mes y any. 
[fol. 84 v.]—Salas, fol, 204. — Ais 5 Janer de 
1729, enterraren en lo vas de Garcías en la 
capella de St. Miquel la Nob , señora dona 
Aynes de Salas muller del N o b , señor don Ra-
mon Fortuny, mermassors, lo N o b . señor don 
Ramon Fortuny son marit, la señora dona Mar-
garita Fortuny se filia, don Morens Despuig 
son gendre, don Antoni Fuster olim de Salas 
son germa, don Nicolau Fortuny son cuñat, el 
P, Jordi Fortuny de la Compañía de Jesús, 
dona Juana se germana, dona Beatriu Berga, 
don Juan Sureda son cuñat, dona Magdalena 
Fortuny y Vi lal longa se cuñade, don Pera 
Juan Vilal longa son marit, don Jordi Fortuny 
fill del primer matrimoni, y la N o b . señora 
dona V io lant Gual y Zaforteza sa muller, feu 
testament en poder de Joan Vanrreli Nott. ais 
30 de Dezembre de lo any 1702. 
Barard, fol. 210—Ais 29 Fabrer de 1729, 
enterraren en lo vas de Barards la señora dona 
Anna Barard viuda de don Antoni Homs, mer-
massors don Joaquín Homs son fill, don Pera 
Geroni Ne t son onclo, la señora dona Catharina 
Montaner, dona Magdalena Fuster viuda de don 
Jordi Descallar, don Antoni Garau, don Geroni 
Barard, y el P. Francesch Barard carmelita, don 
Geroni y don Francisco Garau Pres. dona Rça-
triu Gual y Despuig, Sor Francina, Sor F^lienor 
Sor Magdalena N e t y j o a c h i n a Descallar, feu 
mon y dona Anna V i la l l onga germans, sos 
nebots, dona Geroni Rossiñol viuda de don 
Jaume Juan Vi la l longa son nebot, don N ico 'au 
Vi lal longa Pre. y Canonge, dona Juana y don 
Gabriel [fol. 86 r.] V i la l longa del habit de 
St. Juan germans sos nebots, dona Clara Belloto 
y Llabres viuda se cuñade, feu testament en 
poder de Barthomeu Martorel l Nott . ais i ¡ 
çbre de 1726. 
Pueyo, fol. 14.—Ais 21 de Juliol de 1730, 
enterraren en lo vas de Suñers en la capella de 
St. Bernadi vell, el seiïor don Anton i Pueyo del 
habit de St. Juan, mermassors, don Nicolau de 
Pueyo Marques de Campofranco, dona Isabel 
Pueyo y Dameto, dona Maria de Pueyo sos 
germans, don Joseph de Pueyo Pre . y Canonge 
y Thesorer, son onclo dona Isabel de Pueyo y 
Dameto se lia y el señor don Nicolau Dameto 
son cuñat, feu testament en poder de Miquel 
Llabres Nott . al z ; Juñy 1730. 
fulla fol. 21.— Ais 20 Dezembre 1730, en-
terraren en lo vas de la capella del Sant Christo 
propi de Zenglades la señora dona Juane Julia 
y Zenglada muller de don Ramon Zenglade de 
Benelicat, mermassors son marit, don Nicolau 
Julia Ciutadà son onclo, Antoni Garriga son 
padastre, Thomas Guerriga, y el P. Garriga de 
la Compañía de Jesús, y Pera Garriga sos on-
clos, Catharina Julia y Contesti viuda se ma-
dastre, Catherina Julia y Garriga se germane, 
Anna Garriga y Gual se cosina, lo señor Ma-
theu Gual son cosi, feu testament en poder de 
Joan Servera Nott . ais 30 abril de i6nr . 
[fol. 86, v.],—Comellas, fol. 22.—Ais 1 Janer 
1731, enterraren en lo vas de Comellas en la 
capella de St. Bonaventura don Juan Antoni 
Comellas Clerga, fill de Juan Antoni y de dona 
Francina Fullana, mermassors don Menc ión 
Comel las , Francesch Ferrer y Coloma Comel las 
viuda ds don Juan Ant ich sos germans, feu tes-
tament en poder de Pera Andreu Mora Nott. 
ais 22 Dezembre de 1730. 
Cirerols, fol. 24.—Ais 22 Janer de 1731, 
enterraren el señor Juan Baptista Cirerol Cler-
ga, mermassors Sor Anna Cirerol religiosa de 
Sta. Magdalena se germana, Juan Baptista, 
Pera Honofre , Ramon, Jaume, y Margarita 
Cirerol muller de don Francesch Gual de 
Berard sos nebots, fills del señor don Pera An-
toni Cirerol Donzel l son germà, feu tesiament 
en poder de Andreu Cirerol Nott. al 19 Mars 
1729. 
íruyols, fol. 34.—Ais 15 Abr i l de 1731, en-
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ferraren en lo vas de Arnaus dona Francina 
Truyols , mtrmassors, don Salvador Truyo ls , y 
dona Francina Costa sos pares, dona Juana y 
dona Beatriu ses germanes, don Diego y don 
Geroni Costa sos onclos, no dispongue. 
Orlandis, fol. ^r^.—Ais 6 gbre. gbre, 1731, 
enterraren a St. Julià don Pedro Orlandis, mer-
massors, don3 Barbara Descallarse muller, don 
Francesch Orlandis y Cisternas son fill, don 
Francesch Orlandis son onclo, dona Onissa 
Orlandis y Andreu se tia, don March Reus y 
Valles son cuñat, don Pedro Descallar, son 
cuñat, don Pedro Mora y Mulet, don Matheu 
Andreu sos cosins, y don Francisco Gual y 
Despuíg, feu tcstam ent en poder de Francisco 
Garcis Nott. ais 3 gbre. de 1731. 
[fol. 87. r.] — Zenglade, fol. 103. — A is 23 
8bre. de 1734, enterraren en lo vas de Zenglades 
lo N o b . señor don Ramon Zenglade, fill de 
don Matheu y de la señora dona Beatriu For-
tuny, mermassors, dona Juana Julia se muller, 
Sor 'Magdalena Zenglade religiosa de la Con • 
cepcio se germane, lo señor don Ramon For-
tuny son cosi, don Jordi Fortuny son fill, las 
señoras dona Beatriu y dona Catherina Zen-
glade ses lillas, don Matheu Ang lade son fill, y 
lo señor don Pera Garr iga, feu testament en 
poder de Joan Llompart Nott, Ais 14 çbre, 1728, 
Fortuny, fel. 143.— Als 2 6 9 b r e . d e 1736, 
enterraren en lo vas de la capella de SI. Miquel 
lo Nob . Sr. don Jordi Fortuny, fill del Sr. don 
Ramon Fortuny y Vida, y de la señora dona 
A n n a Despuig y Martínez de Marcil la y que-
dant viudo se leu del habit de St. Juan, mori 
intestat. 
Contesti, fol. 14f. — Als 3 Dezembre de 1 736, 
enterraren en lo vas de la capella de Bto. Ra-
mon la Magnifica señora Clara Contesti, filla 
de Balthazar y de la señora Catherina St. An-
dreu, mermassors don Ramon Zenglade, y dona 
Anna Julia se muller, Sor Anna Julià Rel ig iosa 
de Sta. Clara, Balthazar, Miquel , Jaume, y A n -
toni Mayol germans, la señora Anna Mayo l y 
Rossiñol viuda se germane, feu testament en 
poder de Guil lem Roca Nott . als 5 Matx 1723. 
[fol. St-j v.J— Llibre tç que compren los anys 
de. ij3S en ¡742 
Cotoner, fol.33.—Als 23 Juliol 1738, ente-
rraren a Capitol en Deposit la N o b . señora 
dona Leonor Cotoner Nuñez de St. Juan, mu-
ller del I l le. Sr, Dn, Jaume de Togores y Salas, 
g6 
NOTICIES 
(Ma i g ) 
Els Doctors L lobera i Cardo, canonges de 
la Seu de Barcelona, Carreres i el Rnt. Pare 
Caputxí, Antoni de Barcelona, acaben una 
versió catalana de la Biblia, a despeses del 
ex-Ministre D . Francesc Cambó. 
* * * 
L'editor de Paris, Gauthier-Villars publica 
un llibre del nostre avantetjat compatrici , Bar-
tomeu Darder titulat: Geològic. Sur Page des 
phénomcnes de chatriage de l'ile de Majorque. Es 
un bell extracte de informs presentats en les 
sessions de la Academia francesa de Ciències, 
expossant certes opinions personals sobre la 
formació de nostra illa, comentant al mateix 
temps els treballs realizáis per els g ió l ecs Paul 
Fallot, Hermi te y Fontseré. 
* * * 
Enterats els professors de! «Col · l eg i Cer-
vantes» de ciutat, S. r* Crespi i Agu i l ó , junta-
ment amb el D. r Ferbal, Catedràtic del Institut, 
de que a S'on Mutet de Lluchmajor s'eren fetes 
troballes d'objectes argarics, tot obrint un clot 
per a plantar un ametler, degudament autorissats 
per el Sr. Governador passaren al dit l loc, 
evitant a temps que els objectes esmentats 
sufrissen dany. Sembla que fou trobada molta 
terrissa argàrica, cranis i alguns restes de bronze, 
tot lo qual fou deposit,it al Co l · l eg i , incorporat 
al Institut General i Tècn ic , aon es pensa fer-ne 
un estudi detingut. 
T a m b é els nostres estimats amics don Ga-
briel Llabrés i don Rafel Isasi feren una profi-
tosa excursió a la finca dels Moreys de.Porreres. 
Visitaren un camp de ametlerS) de uns coranta 
metres de diàmetre, empLssat al sur de un 
pujolet, veinat en la part alta de un cami antic, 
mirant al enfront el bosc de S'on Tast, Creuen 
que se tracta de un cementeri pre romà, tat 
volta la fossa comú de varies pob'acions de 
aquells voltants, singularment dels Imbitadors 
de les coves de San Lluís. Se trobaren escude-
lles negres cuites al sol, un boci de civella de 
bronze, una tapadora de fauc negre, ossos 
destruïts i remoguis, remolins de terra negra 
fina que clarament indiquen el lloc del cada-
ver, alguns de ells, portaven al coll grans de 
silex foradats de color blanc, verdós obscur i 
morat mate; o també altres ben grossos de vidre 
arredonits de color (caramel-los dels Alpes ) . 
Segons noticies, que dugueren tan bons amics, 
un plater ne compra dos mil per ¡coranta tres 
duro;:! El pintor Sr. Ribas i el mstje Blanes 
V ia le conserven en son poder rosaris alia ma-
teix trobats. 
S¡( i;E íft 
Dia 4 . A l Ajuntament de ciutat s'ha rebuda 
una medalla de bronze i el Diploma de C o o p e -
ració a la Exposició Internacional del Mob l e i 
Decoració de Interiors, celebrada a Barcelona, 
per els quadros í objectes antics que hi presentà. 
P, 
tí U M A H l ( 0 
I . Correspondencia d'En Mique l CusU, ( con t i -
nuacíó), per /J, faaa Stbsïeltó de Son t'orlesa. 
I I . D ipos i to y consumo tte n iere en U isla de 
Mallorca (s ig lo* X V I I - X I X , I V , por D. Enrique Fu-
¡arnés. 
[ I I , H ï í tor ia del Coïeyïu de Nlra. Sra. de Monte -
sión, de I? Com pan ia de Just't*, Je la Ci u Jad de Mal lor -
ca ( (contin ü ic .òn) por la cu pia: D. Jaime de Ole\a y de 
IV . Mallorca durante la guena de su:eiir>n a la 
Corona d a España* [conclusión) p-jr Doti Fernando 
PoneL 
V\ E n ferra me n Is y Obi ts del Real Con tfent de 
Sint Francesch de La Ciutat de Ma l l o r c j , (cont inuación) 
por D. /finit de Oïe^a y Je fisparui. 
V I ; Noticies» per P. 
ESTAMPA D'EN GUASI\ 
mermassors, lo Egreg io Sr, don Miquel Balles-
ter de Togo r e s Conde dc Ayamans, la Egregia 
señora dona Margarita de Salas Condesa de 
Ayamans sos sogres, lo Ble. señor don Jaume 
de Togores son marit, don March Antoni Co to 
ner Marques de Ar iany son pare, lo Ule. señor 
don Ramon de Togores , Sacrista de la Iglesia 
Cathedral de Mal lorca son onc lo , las señoras 
dona Magdalena y dona Juana Cotoner ses 
germanes, la Ule. señora dona Raymunda 
Queralt , Reart y Xammar muller de don Fran-
cesch Cotoner sa cuñada, la señora dona Mar-
garita Dameto y Español Nuñes de St, Juan se 
germane, la señora dona Juana Cotoner, Con-
tesa de Montenegro, dona Maria Cotoner viuda, 
y dona Leonor Salas viuda, ses lias, don Fer-
nando Chacón Manrique de Lara, y don Antoni 
de Salas sos cuñats, feu testament en poder de 
Miquel Llabrés Not t . ais 21 Juliol 1738. 
JAIME nü OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará') 
